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Therapeutical songwriting in a resource-oriented and psychodynamic perspective 
- A conceptual litterature review 
 
This masters thesis consist of psychodynamic and resource-oriented songwriting 
methodology. The main focus for this litterature review has been to present to the reader how 
music therapists can approach a songwriting process, in relation to a resource-oriented or 
psychodynamic practice.  
When it comes to a resource-oriented music therapy there are six techniques for terapeutic 
songwriting listed in the main chapter, and five approaches that originates in psychodynamic 
music therapy. The songwriting methods are also supplied with therapeutic principles and 
aims for the therapeutical processes. 
Another aim for this thesis has been to discuss similarities or differences between resource-
oriented music therapy and psychodynamic music therapy. I have as best tried to relate these 
similarities and differences to therapeutic songwriting.  
The format of a conseptual litterature review was chosen because it suited the purpose of 
describing therapeutic songwriting as such, and it provided a good framework for examining 
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Denne masteroppgaven handler om terapeutisk sangskriving, og hvordan en kan tilnærme seg 
bruk av metoden i arbeid med klienter i ulike kontekster der musikkterapi tilbys. Terapeutiske 
teknikker og metoder for sangskriving er hovedtemaet, men også teorien bak har vært viktig 
for meg å inkludere. Det ressursorienterte perspektiv er en sentral del av musikkterapi-
utdanningen ved Griegakademiet, men jeg har også hatt gleden av å studere psykoanalyse 
som valgemne i utdanningen min. Disse to områdene tjener som et grunnlag for flere av 
sangskrivingsmetodene som er presentert i hoveddelen, del fire.  
I denne innledningen presenteres grunnlaget for oppgaven; Dens problemstillinger og 
strukturelle form, definisjoner som er av relevans for temaet, og en redegjørelse av hvordan 
oppgaven er avgrenset. Jeg har også skrevet litt om min bakgrunn og interesse for 
sangskriving, og reflektert litt over hvilken nytteverdi en masteroppgave som denne kan ha 
for yrkesutøvende musikkterapeuter.  
Denne oppgaven skal i all hovedsak ta for seg teknikker og fremgangsmåter for terapeutisk 
sangskriving som er gjengitt i musikkterapilitteraturen. Det er selvfølgelig mulig at noen vil 
ha terapeutisk gevinst av å drive med sangskriving, uten å jobbe sammen med en 
musikkterapeut, eller uten å ha vært klient i noen som helst helseinstitusjon. Men i denne 
oppgaven ville jeg se nærmere på arbeidet til musikkterapeuter, hvordan de jobber med å lage 
sanger sammen med sine klienter. Gjennom oppgaven kommer jeg til å benytte ordene 
«teknikker», «fremgangsmåter» eller «prosedyrer». Det er flere måter å benevne terapeutisk 
sangskrivingsmetodikk, og tanken bak er  at vi skal få innblikk i hvordan man kan jobbe for å 
konstruere sanger sammen pasienter i en terapeutisk prosess. Det fins flere fremgangsmåter 
for terapeutisk sangskriving, og ulike varianter av metoden har blitt prøvd ut i blant annet 
psykisk helsearbeid, ungdomsarbeid, eller som et supplement til behandling av pasienter som 
lider av kreft (Baker og Wigram, 2005). I resultatkapittelet ser vi fremgangsmåter som har sitt 
opphav fra en ressursorientert praksis; Disse er fra musikkterapi innen psykiatri. 
Oppgaven er grovt inndelt i seks deler. I dette innledningskapitlet defineres terapeutisk 
sangskriving, og sentrale definisjoner blir trukket frem. I del to skal metodegrunnlaget for 
selve oppgaven bli gjort rede for, og litteratur som har vært viktig for oppgaven er lagt frem. 
Det teoretiske grunnlaget, det psykodynamiske og det ressursorienterte perspektiv, er 
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presentert i del tre. Det kapittelet er flerdelt; Eksempelvis er psykoanalyse et eget 
underkapittel, og psykoanalytisk musikkterapi et annet.  
I kapittel fire er fremgangsmåter og viktige aspekter for sangskriving i psykodynamisk og 
ressursorientert musikkterapi lagt frem. Denne delen kan anses som en et metodespesifikt 
kapittel, og er kanskje mest matnyttig for studenter eller musikkterapeuter som vil lære 
hvordan en kan jobbe med sangskriving i sin kontekst. Jeg vil likevel anbefale for lesere å gå 
til kildene oppgitt i litteraturlisten; Særlig bøkene av Felicity Baker og Tony Wigram (2005), 
og Baker (2015) inneholder fremgangsmåter for mange varianter av terapeutisk sangskriving. 
I kapittel fem skal teorigrunnlaget drøftes og knyttes opp mot musikkterapeutisk sangskriving. 
Den delen er preget av mine refleksjoner rundt musikkterapeutisk praksis, og jeg har lagt 
særlig vekt på hvordan en ressursorientert holdning kan påvirke psykodynamiske 
sangskrivingsprosesser. 
1.1 Hva er terapeutisk sangskriving? 
Sangskriving er ordet vi bruker for å betegne prosessen av å lage en sang, og terapeutisk 
sangskriving er når sangskrivingen tar sikte på å jobbe med en persons behov i terapi. De 
renomerte musikkterapeuter og forskere Felicity Baker og Tony Wigram (2005) har definert 
terapeutisk sangskriving som følgende: 
The process of creating, notating and / or recording lyrics and music by the client or clients 
and therapist within a therapeutic relationship to adress psychosocial, emotional, cognitive 
and communication needs of the client” (Baker og Wigram, 2005, s. 16) 
I sitatet over fremgår det at sangskriving tydes med å være en prosess hvor det tas sikte på å 
jobbe med diverse terapeutiske behov. I sitatet trekkes det frem at en jobber med tekst og 
musikk, men her har Aasgard (2002) en innvending. Han minner oss på at sangskrivingen kan 
bedrives uten bruk av ord, eller med ord og uten sang:  
(…)But singing is not a necessary element of song creations. Singing is a possible element, 
and even a very important one, in the process of making and using a song, but a song can be 
made and «written down» without a note being sung. In music therapy settings a patient-
made song may be performed (for various reasons) by (eg) the therapist only and not by the 
client. (Aasgaard, 2002, s. 10). 
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I sitatet over går det altså frem at en sang kan være noe som bare blir komponert eller skrevet 
ned. Men av respekt til en annen terapeutisk disiplin, kan det være verdt å nevne at det fins 
noe som heter poesiterapi. Det er et fagområde hvor en jobber terapeutisk gjennom diktlesing 
og skriving. Den terapeutiske retningen har et sterkt fotfeste i USA, og det er en egen 
utdanning for å bli poesiterapeut (Mazza, 2003). Det som synes å skille terapeutisk 
sangskriving fra poesiterapi, er det at i sangskrivingen er det et mål om at teksten som lages 
skal bli en sang. Som det fremgår i sitatet fra Aasgard (2002, s. 10), påkreves det ikke at 
sangen skal fremføres. Det er heller en mulighet som en har i musikkterapi.  
Sangskriving er for øvrig en metode som i mange år har blitt benyttet av musikkterapeuter og 
klienter, og har som hensikt å adressere terapeutiske mål (Baker og Wigram, 2005). Det har 
vist seg at sangskriving har vært til gavn i mange ulike arbeidsområder der musikkterapi 
tilbys. I følge Baker og Wigram (2005) har musikkterapeuter anvendt metoder for terapeutisk 
sangskriving i blant annet rusomsorg, som et supplement til kreftbehandling, som et 
supplement til behandling av ervervet hjerneskade og har dessuten vært en sentral aktivitet i 
musikkterapi med klienter i barnevern (Krüger, 2012). 
Underveis i studieløpet har jeg registrert at flere av foreleserne ved Griegakademiet har 
noterte erfaringer med sangskriving sammen med klienter i sitt musikkterapeutiske virke. 
Førsteamansuensis Randi Rolvsjord sin avhandling om ressursorientert musikkterapi i psykisk 
helsearbeid er et av eksemplene. I et lengre terapeutisk forløp omtalt i avhandlingen ble det 
lagd omtrent 30 sanger med en klient. Også fra professor Krüger (2012) sitt arbeid kan vi lese 
litt om hva sangskriving hadde å si for klientene, men akkurat metodespesifikke kapitler for 
sangskriving savnet jeg i avhandlingen. Krüger forteller også at dikt og sangskriving er en 
viktig del av hans forskningsprosess. Skribling har i følge han en funksjon i forhold til det å 
sette i gang refleksjonsprosesser, og han påpeker at det kan være nyttig å «bruke språket på en 
kreativ og fantasirik måte» (Krüger, 2012, s. 56).  
Musikkterapilitteraturen vitner også om gode grunner for å drive med sangskriving: Ifølge 
O’Callaghan og medforfattere (2009) hevdes det at metoden tilbyr klientene å uttrykke seg 
kreativt rundt det som de tenker på, inkludert det som er vanskelig å verbalisere. Det hevdes 
også at sangskriving kan medvirke til at klienter kan oppleve glede, anerkjennelse eller 
lettelse gjennom en katarsisopplevelse (ibid, s. 1150). En katarsisopplevelse er ifølge Baker 
innsikts- og meningsfulle øyeblikk, eller «moments of disclosure» (Baker, 2015, s. 34).  
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Det er nok flere grunner til at mange skriver og synger sine egne sanger. Ifølge Paul Zollo er 
sangskriving et verktøy som kan binde musikk og språk sammen, noe som sangskrivere 
streber etter på tvers av sjangre og generasjoner (Zollo, 2003). Anerkjennelse for sitt arbeid 
eller synspunkter som fremgår i tekst kan være et mål i seg selv, mens mange vil nok benytte 
seg av muligheten sangskriving gir til å bearbeide sitt liv og sin historie, uten mål som heder 
eller ære. De aller fleste som driver med sangskriving vil nok erkjenne at det er noe som de er 
tjent med på et eller flere hold.  
1.2  Utfordringer 
Sangskriving kan være noe å bryne seg på, og ofte vil klienter i musikkterapi lure på hvordan 
en skal begynne. Skal tekst eller melodi komme først? Skal akkordrekke og komp være klart 
før melodien komponeres? Eller er det greit å improvisere frem alt sammen, samtidig? Det er 
vanskelig å gi ett enkelt universalsvar, for det er unektelig mange måter å lage en sang på. 
Mens noen vil trenge en fastsatt metode eller et utgangspunkt for sangskrivingen, vil andre 
kanskje være mer som den kjente sangerinnen og låtskriveren Alanis Morisette. I et intervju 
med Zollo (2003) kommer det frem at hennes tilnærming til sangskriving var ofte å å skrive 
det hun hadde på hjertet, i øyeblikket: 
It’s all about honesty. It’s about writing songs that are snapshots of how I feel and who I am. 
Because if they are not real, it’s impossible to sing them with any real conviction. (Morissette 
intervjuet i Zollo, 2003, s. 651). 
Selv kjenner jeg meg igjen i at det kan være utfordrende å lage sanger. Jeg har drevet med det 
i mange år, men det tar fortsatt tid å bli fornøyd med låtene mine. I forhold til det å mestre 
sangskriving som sådan, kan det være fordelaktig å starte enkelt; for nye sangskrivere som vil 
lage sanger på egenhånd kan jeg tilråde å bruke få akkorder og enkle melodier i arbeid med å 
lage sanger. Etter hvert som en blir tryggere på egne ferdigheter, kan en raffinere musikken til 
å «låte bedre», eller for teksten til å bli mer meningsbærende. 
Min erfaring med sangskriving i musikkterapeutisk praksis er at når teksten har blitt for 
kompleks og akkordene for mange, har det vist seg å være vanskelig å fullføre en sang. Det 
kan være at praksisperioden var for kort, eller at klientens opphold ved institusjonen ble 
avsluttet tidlig. I forhold til Bakers betraktning av sangen som noe en klient kan være stolt 
over, vil det være hensiktsmessig å fullføre en sang i musikkterapi (Baker, 2015, s. 281). I så 
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måte vil jeg ta sikte på å heller gjøre sanger mer enkle i videre musikkterapi, slik at de kan bli 
fullført. Som det fremgår i litteratur er det i ressursorientert sangskriving rom for å 
videreutvikle en sang når den har fått sin basale form (Baker, 2015). 
En utfordring jeg hadde i forbindelse med forfattingen av denne oppgaven, var det å inkludere 
nok sangskrivingsmetodikk. Det er som nevnt noen gode bøker om det å skrive og lage sanger 
i musikkterapi, men det var ikke alt som kunne knyttes opp mot verken ressursorientert eller 
psykodynamisk musikkterapi. Jeg tenkte forfattere burde selv redegjøre for hvilken teoretisk 
bakgrunn de har for sitt arbeid, for at jeg kunne gjengi dem i kapitlene om ressursorientert og 
psykodynamiske sangskrivingsmetoder. I så måte har jeg vært heldig med den litteraturen jeg 
har funnet; Rolvsjord har ettertrykkelig plassert seg i det ressursorienterte, og Diane Austin er 
en uttalt psykodynamisk musikkterapeut. At metoden forfattet av Oldfield og Franke ble 
plassert i kapitlet om psykoanalytiske sangskrivingsmetoder har sin årsak i at Franke har 
bakgrunn i psykoanalytiske studier (Baker og Wigram, 2005). 
En annen utfordring som kan oppstå i en terapeutisk sangskrivingsprosess, eller musikkterapi 
generelt, er at tillitsforhold mellom klient og terapeut tar tid å bygge. Klienten kan ha behov 
for å ta opp tunge tema i en sangtekst, men siden musikkterapeuten er et «nytt fjes» kan det 
være utfordrende for klienten å åpne seg eller dele sangteksten, eller problemer og konflikter 
som den berører. Som Pavlicevic (1997) fremhever, er den terapeutiske relasjonen en viktig 
faktor. Men det kan altså ta tid å opprette en god terapeutisk relasjon og et godt samarbeid, 
noe som er et vesentlig aspekt i både ressurorientert og psykodynamisk terapi. 
1.3 Problemstillinger 
Hovedfokuset for dette skriftlige arbeid har vært å beskrive hvordan en musikkterapeut kan 
jobbe med terapeutisk sangskriving i et ressursorientert eller et psykodynamisk perspektiv. 
Følgende forskningspørsmål står til grunn for utformingen av kapittel fire, kapitlet hvor 
konkrete fremgangsmåter og prinsipper for terapeutisk sangskriving er presentert: 
Hvordan kan en musikkterapeut jobbe med terapeutisk sangskriving, sammen med klient, i et 
ressursorientert eller psykodynamisk perspektiv? 
Sangskriving er en ofte brukt metode i musikkterapeutiske sammenhenger, og sangskriving 
har alltid vært ansett som en av musikkterapeutenes hovedtilnærminger i arbeidet deres 
(Baker og Wigram, 2005). At det utføres sangskriving i musikkterapi er noe som naturlig blir 
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trukket frem som et godt eksempel på hva som kan gjøres i musikkterapi, sammen med 
musikkterapeutisk improvisasjon og musisering generelt. Musikkterapeutene har ulike måter å 
jobbe på, som naturlig vil variere ut i fra hvilket klientell det jobbes med, og hvilken tradisjon 
musikkterapeuten har sine røtter i.  
Det er noen vesentlige forskjeller i ressursorientert praksis sammenlignet med 
psykodynamisk-orientert musikkterapi. Ved å presentere for leseren noen av de sentrale 
aspektene ved både det psykoanalytiske og det ressursorienterte, kan dette gi innblikk i hva 
som ligger til grunn i arbeidet til en musikkterapeut. Etter hvert som jeg leste mer litteratur 
som belyste begge teorier, oppdaget jeg likevel noe som syntes å være likheter mellom 
retningene, noe som gav grobunn for videre drøfting. Disse problemstillingene ble da 
formulert: 
Hvilke forskjeller og likhetstrekk er det i ressursorientert terapeutisk sangskriving og 
psykodynamisk sangskriving? 
Hvordan kan det psykodynamiske og det ressursorienterte positivt influere hverandre? 
For å besvare de tre nevnte problemstillinger, valgte jeg formatet konseptuell 
litteraturgjennomgang. Denne formen for litteraturgjennomgang har til hensikt å forklare 
konsepter, og jeg skal ytterligere beskrive formatet i kapittelet som berører metodegrunnlaget 
for oppgaven. 
1.4 Avgrensing av oppgaven 
Den første avgrensingen som er naturlig å nevne er at generelle sangskrivingsmetoder fra 
andre tekster enn musikkterapilitteraturen ikke kommer til å være inkludert i oppgaven. Det 
eksisterer mange bøker om temaet av sangskriving1, som vi musikkterapeuter kanskje kan 
lære en del av, men skulle jeg tatt for meg alle teknikker som eksisterer der ute, ville denne 
oppgaven blitt endeløs. «There are probably as many ways of writing songs as there are 
songwriters» skriver Rolvsjord (2005, s. 100). 
En annen avgrensing er at sangskrivingsmetoder som ikke er forankret i enten det 
psykodynamiske eller ressursorienterte, heller ikke er beskrevet i resultatkapittelet. Andre 
                                                 
1 Tunesmith: Inside the Art of Songwriting av Jimmy Webb (1999) og Writing Better Lyrics - the essential guide 
to powerful songwriting av Pat Pattison (2010) er eksempler på bøker som kan leses for å videreutvikle ens egne 
ferdigheter innen sangskriving. Det er verdt å merke seg at disse bøkene er ikke skrevet av musikkterapeuter. 
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metoder og fremgangsmåter for terapeutisk sangskriving kan leses mer om i en bok av Tony 
Wigram og Felicity Baker (2005), samt. en annen en av Baker (2015). Baker (2015) skrev i 
sin bok om en rekke metoder og teknikker som musikkterapeuter anvender i sitt arbeid; «Song 
parody», «fill-in the blanks», «strategic songwriting» og «song augmentation», for å nevne 
noe. Hun har også inkludert flere teoretiske grunnlag for terapeutisk sangskriving, deriblant 
positiv psykologi, kreativ musikkterapi og humanistisk musikkterapi. Av hensyn til 
avgrensing og plasshensyn ble disse retninger valgt bort, og jeg valgte heller å fokusere på det 
ressursorienterte og det psykodynamiske og hvordan det kan spille inn på arbeid med 
terapeutisk sangskriving. Å plassere sitt eget arbeid i en form for teoretisk tradisjon synes å 
være en vesentlig del av helsefaglig arbeid. Som det gikk frem i Baker (2015) har 
sangskriving blitt benyttet i både ressursorientert og psykodynamisk musikkterapi.  
En avgrensing gjort i beskrivelsen av teorigrunnlaget er de mange aspekter ved psykoanalyse 
som er utelatt; drømmetyding, teorier om sinnets tredeling (ego, super-ego og id) er ikke 
beskrevet i denne oppgaven. Ifølge Nolen-Hoeksema et al (2009) har nyere forskning 
utfordret flere aspekter ved Freuds teori (ibid, s. 211).  
En siste avgrensing jeg vil nevne er at mange forsvarsmekanismer innen psykoanalytisk teori 
er utelatt fra oppgaven. Jeg har omtalt et lite utvalg, men av de som ikke ble inkludert i denne 
oppgaven nevnes intellektualisering, projisering, fornektelse, isolasjon og drømmetydning. 
Disse psykoanalytiske konstruktene kan leses mer om i en bok om psykodynamisk 
musikkterapi av Hadley (2003), i psykologiboken av Nolen-Hoeksema et al (2009), og 
Bateman og Holmes sin introduksjonsbok til psykoanalyse (1995).  
1.5 Personlig erfaring med sangskriving 
Sangskriving i musikkterapi er noe som fenger meg, og som jeg har hatt gleden av å jobbe litt 
med som student i musikkterapipraksis. Sangskriving utenom musikkterapi er jeg også svært 
opptatt av, og jeg følger ivrig med på fremtredende låtskrivere i populærmusikken. Det å lage 
sanger, skrive dikt eller lage egne interpretasjoner av andres låter er noe som jeg har drevet 
med siden slutten av 90-tallet. Jeg bestemte meg for å lære mer om musikkterapi da jeg var 
soldat, og etter avtjent militærtjeneste gikk jeg på en folkehøgskole i Oppland hvor jeg 
fordypet meg i musikkterapi, instrumentering og sangskriving. Det var vel på den tiden at 
sangskrivingen min satte fart for alvor, og jeg ble adskillig mer produktiv enn tidligere. 
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Underveis i musikkterapiutdanningen ved Griegakademiet ble vi studenter som var interessert 
i musikkterapeutisk sangskriving introdusert for diverse faglitteratur som omhandlet temaet. I 
forskningsartikler kunne en av og til lese at sangskriving var en av de oppførte metoder, og 
det viste seg også være egne bøker om terapeutisk sangskriving (Baker og Wigram, 2005; 
Baker, 2015). Jeg benyttet anledningen til å skrive om sangskriving i musikkterapi da vi 
hadde valgfritt fordypningsemne på bachelornivå, en oppgave hvor jeg beskrev mange 
forskjellige metoder for sangskriving. 
For det meste har jeg brukt sangene mine til å holde små konserter, eller spilt dem inn og 
deretter delt dem på internett. Mange av arbeidene mine har ikke blitt noe annet enn uferdige 
noter i dataprogram, tekstskisser i en skrivebok, eller et minne som beklagelig ble glemt. Et 
par ganger har jeg vært i studio, men for det meste har jeg syslet med min egen båndopptaker 
og lastet opp resultatene på musikkdatabasen soundcloud.com2. I 2013 ble en av låtene mine, 
«ut», benyttet i en kortfilmproduksjon ved Universitetet i Bergen, av filmstudenter som likte 
sangen, klangen og budskapet i den. At de valgte å bruke min sang var noe som gjorde meg 
svært stolt.  
Jeg har hatt flere positive erfaringer med sangskriving. Jeg er glad for de gangene jeg har 
fremført og delt arbeidene mine for andre. Sangskriving er virkelig noe jeg ser en verdi i å 
holde på med. Jeg tror at mange av de erfaringene jeg har fått som sangskriver positivt kan 
påvirke mitt arbeid med å videreføre metoden til klienter i musikkterapi. 
1.6   Relevante refleksjoner og definisjoner 
I de videre underkapittel presenteres et utvalg definisjoner og refleksjoner rundt noe som er 
relevante for denne masteroppgaven. Jeg gir en kort innføring i hva musikkterapi er, hvordan 
en sang kan defineres, samt. en liten diskusjon om hvorvidt en kan benytte sangskriver- eller 
klientbegrepet.  
1.6.1 Musikkterapi 
Musikkterapi er en profesjon og en disiplin som har utviklet seg i vel 60 år, og som har 
utviklet seg fra forskjellige disipliner i flere forskjellige land. Spesialpedagogikk, psykologi 
og musikkdisiplinen er noen av de feltene som har vært med å forme musikkterapien. 




(Wigram et al, 2002). Musikkterapi foregår i mange ulike arbeidsfelt, eksempelvis kan en 
nevne at musikkterapeuter jobber i rusomsorgen, eldreomsorgen, psykiatri og er i tillegg å 
finne på sykehus som del av kreftbehandling. Terapeutisk sangskriving benyttes av 
musikkterapeuter og deres klienter i flere av disse feltene, men også aktiviteter som 
improvisasjon, samspill og lytting til musikk er sentrale i musikkterapi. 
I boken A comprehensive guide to Music Therapy –Theory, clinical practice, research and 
training (Bonde et al, 2002) går det frem at definisjonsprosesser kan variere fra kultur til 
kultur. Tony Wigram har definert musikkterapi på denne måten:: 
(Music therapy is, red. anm) the use of music in clinical, educational and social situations to 
treat clients or patients with medical, educational, social or psychological needs. 
(Wigram referert i Bonde et al, 2002, s. 29) 
Denne definisjonen har jeg ofte støttet meg til i beskrivelse av musikkterapi, for den er 
inkluderende og fokuserer på musikkens funksjon som et terapeutisk medium, samtidig som 
den sier noe om hvem musikkterapien er myntet på. I relasjon til sangskriving, og til denne 
oppgaven som sådan, kan nevnt definisjon fungere som en overordnet ramme. 
The World Federation of Music Therapy lagde en mer altomfattende definisjon av 
musikkterapi. Wigram og medforfattere (2002) kaller denne for en generell definisjon: 
Music therapy is the use of music and / or musikal elements (sound, rhythm, melody and 
harmony) by a qualified music therapist with a client or group, in a process designed to 
facilitate and promote communication, relationships, learning, mobilisation (sic), expression, 
organisation (sic) and other relevant therapeutic objectives, in order to meet physical, 
emotional, mental, social and cognitive needs. Music therapy aims to develop potentials and / 
or restore functions of the individual so that he or she can achieve better intra- and inter-
personal integration and, consequently, a better quality life through prevention, rehabilitation 
or treatment (WFMT 1996, referert i Wigram et al, 2002, s. 30) 
I definisjonen fra WFMT fra 1996 nevnes ikke terapeutisk sangskriving eksplisitt. Men som 
det går frem i musikkterapilitteraturen er terapeutisk sangskriving en velrenomert metodikk 
anvendt av mange (Baker og Wigram 2005). For å få et innblikk i hva det brede feltet 
musikkterapi er, er denne definisjonen nyttig. Den sier noe om musikkterapiens arbeidsfelt, 
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men inkluderer også sentrale målsetninger for musikkterapi: Å bidra til å bedre livskvalitet er 
noe som synes å være et av de sentrale målene for musikkterapi. 
Den anerkjente musikkterapeuten og forskeren K. Bruscia skrev en bok i 1998 som dreide seg 
om å definere fagområdet musikkterapi. : 
Music therapy is a systematic process of intervention wherein the therapists helps the client to 
achieve health, using musical experiences and the relationships that develop through them as 
dynamic forces of change (Bruscia, referert i Wigram et al, 2002, s. 31) 
Her argumenteres det for at musikkterapi består av systematiske intervensjoner, noe som 
antyder at musikkterapi ikke er noe som er satt sammen av tilfeldigheter. I en nyere utgave av 
boken sin, har Bruscia omformulert definisjonen slik at fokuset er å fremme helse, «promote 
health» (Ibid). I form av at musikkterapien er ment å være noe systematisk, som Bruscia 
hevder, kan det være viktig å ha teoretiske rammeverk og en viss struktur bak det å jobbe med 
terapeutisk sangskriving. 
1.6.2  Hva er en sang? 
For å definere terapeutisk sangskriving er det fordelaktig å ha en klar definisjon av hva en 
sang er. Baker påpeker at hva som utgjør en sang, avhenger av kulturell kontekst. I vestlig 
kultur er sanger beskrevet som dikt eller et sett med ord som er satt i sammenheng med 
musikk. Sanger i vestlig kultur er ofte av en fastsatt form (Baker, 2015, s. 13). Videre skriver 
hun at sanger formidler informasjon gjennom tekst og musikk, og at sanger har et potensiale 
til å fortelle historier og formidle følelser.  
De siste 70 åra har mye av sangene innen populærmusikken handlet om relasjoner: I mange 
sanger kan vi høre om tap og savn, avvisning, eller lidenskap og glede. Sanger kan også 
kommunisere sosial eller politisk kritikk (Baker, 2015). Eksempelvis kan vi se i sangene til 
Suzanne Vega at et tema som går igjen i noen av tekstene handler om vold i hjemmet. 
Madonna har skrevet tekst som dreier seg om abort, i sangen «Papa don’t preach», mens 
bandet Rage against the machine har laget antirasistiske sanger, blant annet «Wake up» (ibid, 
s. 14). 
Aasgaard (2002) har også definert hva en sang er, i sin avhandling om terapeutisk 
sangskriving med barn som lider av kreft. Han formulerer det slik: 
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A song is a musical work of art: a text/poem written to be sung or a vocal composition, with 
or without accompaniment. (ibid, s. 41) 
I sitatet fra Aasgaard ser vi hvordan sanger og tekst foregår også i det musikalske, til forskjell 
fra den terapeutiske disiplinen poesiterapi. I terapeutisk sangskriving synes det å være et mål 
at teksten skal bli sunget, om ikke av forfatteren selv, så kanskje av andre. Dette kan forståes i 
sammenheng med blant annet perspektiver på deltakelse, som kan være noe som musikkterapi 
fremmer. 
Musikkterapeut, forsker og forfatter Kenneth Bruscia har gitt en god beskrivelse av sanger 
som også er delt av musikkelskere verden rundt på internett:: 
Songs are ways that human beings explore emotions. They express who we are and how we 
feel, they bring us closer to others, they keep us company when we are alone. They articulate 
our beliefs and values. As the years pass, songs bear witness to our lives. They allow us to 
relive the past, examine the present, and to voice our dreams of the future. Songs weave tales 
of our joys and sorrows, they reveal our innermost secrets, and they express our hopes and 
disappointments, our fears and triumphs. They are our musical diaries, our life-stories. They 
are the sounds of our personal developments. (Bruscia, 1998, s. 9)  
I sitatet ovenfor går det frem at en kan utforske sine følelser gjennom sanger. Også i forhold 
til narrativer eller livshistorier i narrativ i musikkterapi, kan konstruering av sanger anses som 
en ressurs (Hjelmbrekke, 2015). Et fokus på narrativer i terapeutisk sangskriving har for øvrig 
gitt noe av grunnlaget for drøftingen i denne oppgaven. 
1.6.3 Sangskriver eller klient 
Begrepet «songwriter» brukes flere ganger synonymt med et klientbegrep flere steder i 
musikkterapilitteratur som omhandler terapeutisk sangskriving. En sangskriver kan defineres 
som å være dette: 
A songwriter is a person who, alone or in collaboration with others, invents a song and 
preserves its basic features by writing them down. (Sheperd, referert i Eftestøl, 2011, 9). 
I denne oppgaven støttes definisjonen ovenfor. Definisjonen sier konkret hva en sangskriver 
er, og den sier noe om muligheten for at en kan jobbe sammen med andre. Siden musikkterapi 
ofte er prosesser hvor musikkterapeuten samhandler med klienten, er beskrivelse av 
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samhandling i sangskriving viktig å ta med. Sangene bør skrives ned eller tas opp, slik at de 
ikke går i glemmeboken. Dette aspektet gjelder nok særlig for de som driver med 
sangskriving som håndtverk, og ikke i sangkonstruering der fokuset er på å få utløp for energi 
gjennom improvisasjon, slik vi kan se i diverse psykodynamiske tilnærminger (Baker, 2015). 
(Baker, 2015). 
I denne oppgaven har jeg benyttet begrepene «klient» og «sangskriver» om enn noe vilkårlig. 
Sangskriver i denne oppgaven kan tydes med å være klient, og klientbegrepet kan likeså bety 
sangskriver. Det at jeg ikke bruker et fast klientbegrep gjennom hele oppgaven har også sin 
begrunnelse i at jeg gjengir informasjon fra musikkterapilitteraturen, og derfra synes ikke å 
være en konsensus for å bruke begrepet «sangskriver» som substitutt for ordet «klient». For å 
være tro til litteraturen som er gjengitt har jeg valgt å bevare klientbegrepet i omtale av 
informasjon fra litteratur der ordet «klient» er brukt, og sangskriverbegrepet fra der dette er 
benyttet. I min egen drøfting har jeg for det meste brukt begrepet «klient», mest av gammel 
vane. 
1.6.4 Sangskriving for og med klienter 
Baker og Wigram (2005) setter et klart skille mellom det å skrive sanger for klienter, og det å 
skrive sanger med dem. I musikkterapien er det nemlig slik at musikkterapeuter noen ganger 
velger å skrive sanger for klientene sine, en sådan fremgangsmåte er beskrevet i Baker og 
Wigram (2005, s. 206) sin bok om sangskriving i musikkterapi. Ut i fra litteraturen virker det 
som om det å skrive sanger sammen med klienter er mest vanlig, men en kan adressere 
terapeutiske behov i begge varianter. Eksempelvis kan en fremgangsmåte hvor terapeuten har 
skrevet en sang være noe som gir grobunn for diskusjon i terapien, slik det fremgår i Baker og 
Wigram (2005). 
1.6.5 Sangskriving, komponering eller konstruering? 
I Aasgaard (2002) diskuteres det hvilket ord som passer for å betegne det å lage en sang. 
Aasgaard landet på begrepet “Song creation”, som klinger bra på engelsk. Mulige begreper på 
norsk vil være sangskaping, sangskriving, sangkomponering, eller sangkreasjon. I denne 




1.6.6     Prosess 
Ordet prosess er noe som har blitt brukt mange ganger i denne oppgaven. Med prosess menes 
en serie handlinger eller hendelser (Aasgard, 2002), og i denne oppgaven er prosessbegrepet 
knyttet opp mot elementer som kan anses å være en del av skapelsen av sanger i 
musikkterapien. Aasgard (2002) skriver at prosesser inkluderer interaksjon, situasjoner og 
reaksjoner, adferd og utvikling. 
1.6.7 Terapeutiske behov  
Terapeutiske behov kan bety så mangt. Noe som går igjen i musikkterapilitteratur er at 
behovene som adresseres kan være slikt som mestring, deltakelse, relasjonsbygging og glede 
gjennom å delta i musikkterapi (O’Callaghan et al, 2009; Krüger, 2012). Nolen-Hoeksema et 
al (2009) skriver om andre behov som er litt mer generelle; Behov om å ha tilhørighet, bli 
akseptert, men også ting som å oppnå struktur, bygge selvtillit og kompetanse. Nolen-
Hoeksema viser til Maslow sin teori om behovspyramiden, hvorpå selvrealisering er det som 
er øverst i pyramiden: «Find self-fulfillment and realize one’s potential» (Maslow, referert i 




2.0 Metodegrunnlag for oppgaven 
Dette kapittelet skal omhandle metodegrunnlaget for oppgaven: Valget av 
litteraturgjennomgangstype, inklusjons- og eksklusjonskriterier, og presentasjon av sentral 
litteratur som berører temaet av terapeutisk sangskrivingsmetodikk. Det har også vært 
relevant å skrive om hvilken forskningstradisjon oppgaven faller inn under. 
2.1 Hva er en litteraturgjennomgang? 
Metoden for konstruksjonen av denne masteroppgaven er det som kalles for litteratur-
gjennomgang. Det er mange forskjellige måter å lage en litteraturgjennomgang på (Jesson et 
al, 2011), så å alene betegne denne oppgaven som en litteraturgjennomgang vil være noe 
mangelfullt. Jeg skal nå gi en kort innføring i hva som ligger i begrepet 
litteraturgjennomgang, før jeg presiserer hvilken type gjennomgang denne oppgaven kan 
betegnes som. 
Et viktig nøkkelpunkt for en litteraturgjennomgang er at det er en skriftlig gjennomgang av 
noe som allerede har blitt skrevet. En tradisjonell gjennomgang kan variere i stil og format, 
mens en systematisk gjennomgang er styrt av en foreskrevet metodologi, i følge Jesson og 
hans medforfattere (Jesson, Matheson og Lacey, 2011, s. 9). Jeg vil presisere at 
masteroppgaven min ikke skal være en systematisk litteraturgjennomgang. En systematisk 
litteratur-gjennomgang har et mål om å ta for seg all eksisterende forskning og tekster som 
omhandler et gitt tema (Aurlien, 2015). I forhold til min egen masteroppgave viste det seg å 
ikke være nødvendig å ta for seg all den litteratur som omhandlet psykodynamisk- og 
ressursorientert sangskriving i musikkterapi, det ble gjort et strategisk utvalg som kunne gi et 
tilstrekkelig svar til problemstillingene som ble satt. 
I følge Jesson og medforfattere (2011) er det mange forskjellige det litteraturgjennomganger, 
eksempelvis meta-analyser, systematiske gjennomganger og tradisjonelle gjennomganger. 
Denne oppgaven kan kategoriseres som en tradisjonell litteraturgjennomgang. Jesson og 
medforfattere skriver at tradisjonelle gjennomganger er ofte kritiske og ikke bare deskriptive, 
men det er også andre stiler eller hensikter for gjennomganger. I tradisjonelle 
litteraturgjennomganger er stil og hensikt er ofte indikert i tittelen, noe som gjør det enkelt å 
plassere skrivet i en metodisk tradisjon. (Jesson et al, 2011). Jesson og medforfattere legger 
frem noe kritikk av tradisjonelle litteraturgjennomganger (ibid, s. 75). Noe av denne kritikken 
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går på at det ikke eksisterer en formell metodologi i tradisjonell litteraturgjennomgang: «there 
is a lack of transparance and no academic rigour» (Jesson et al, 2011, s. 75). En annen kritikk 
går på at det ikke er en kvalitetsvurdering av litteraturen som er inkludert, og at det dermed 
kan oppstå feiltolkninger som følge av dette (Jesson et al, 2011, s. 75).  
Musikkterapeut Kari Duestesen Bye (2015) skriver at litteraturgjennomgang er på flere måter 
et omfattende sammendrag av relevante dokumenter og tekster. Det er også slik at en ikke 
bare skal beskrive tekstene og dokumenter, «men også kritisk vurdere dem og syntetisere, 
eller forene og sammenfatte dem» (Bye,  2015, s. 18). Ifølge musikkterapeut Ojas Jon Martin 
Grøn (2015) kan en med en litteraturgjennomgang få en bred forståelse av feltet som ønskes å 
undersøkes, og en kan avdekke hva som mangles av forskning for så å påpeke dette i sitt eget 
arbeid (Grøn, 2015, s. 17). I følge Grøn er det hensiktsmessig å skrive en tradisjonell 
litteraturgjennomgang dersom en vil utforske ideer (ibid).  
2.2 Valg av gjennomgangstype: Konseptuell litteraturgjennomgang 
En underkategori til tradisjonelle litteraturgjennomganger er konseptuell litteratur-
gjennomgang: Denne har som mål å syntetisere områder av kjent kunnskap, som dertil kan 
lede til en bedre forståelse av temaet (Jesson et al, 2011, s. 15). Det er denne formen for 
litteraturgjennomgang jeg har valgt å skrive, som undertittelen i oppgaven min indikerer. Mitt 
ønske om å beskrive sangskriving, og et ønske om å utforske koblingen mellom sangskriving 
og psykodynamisk og ressursorientert musikkterapi, påvirket mitt valg for gjennomgangstype. 
Det er en idé som jeg ønsket å utforske, og en tradisjonell konseptuell litteraturgjennomgang 
syntes å være den beste måten å gjøre det på. 
Krumsvik (2013) har skrevet om forskningsmetodikk, både kvalitative og kvantitative 
metoder. Han skriver følgende om det som kalles en «konseptuell forskningsoversikt»: 
Ei forskningsoversikt som har som føremål å syntetisere konseptuell kunnskap som kan bidra 
til ei betre forståing av det temaet som er i fokus. Ei konseptuell forskningsoversikt gir eit 
overblikk over idear, omgrep, modellar og diskusjonar på eit område (Krumsvik, 2013, s. 
40). 
Denne definisjonen av en måte å forske på, tjener som en del av grunnlaget for denne 
oppgaven. Konseptet i denne masteroppgaven er terapeutisk sangskriving, og selv for garvede 
låtskrivere kan det være uklart hva som menes med terapeutisk sangskriving. Derfor er selve 
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konseptet terapeutisk sangskriving definert tidlig i oppgaven, med utgangspunkt i de 
definisjoner musikkterapilitteraturen tilbyr. Også i tråd med Krumsvik sin definisjon skal 
ideer rundt ressursorientert og psykodynamisk sangskriving diskuteres.  
2.3 Forskningstradisjon 
Hos Bye (2015) går det frem at det er nødvendig for enhver forsker å omtale de filosofiske og 
de teoretiske perspektiver som har vært utgangspunkt for forskningen (Bye, 2015, s. 15). Ved 
å redegjøre for metodikken som er anvendt i et forskningsprosjekt, plasseres forskningen i en 
tradisjon. Bye refererer til O’Leary, som hevder at det å plassere forskning i en 
forskningstradisjon er med på å legitimere vår måte å skaffe til veie kunnskap (O’leary, 
referert i Bye, 2015, s. 15) I boken til O’Leary (2013) går det frem at alle disipliner beror på 
teori, som igjen kan tillegge dybde og kredibilitet til forskning. 
Det er en kvalitativ forskningstradisjon som legges til grunn for denne masteroppgaven. 
Malterud (2011) sier at kvalitativ forskning er noe som befatter «et bredt spekter av strategier 
for systematisk innsamling, organisering og tolkning av tekstlig materiale fra samtale, 
observasjon eller skriftlig kildemateriale» (Malterud, 2011, s. 26). I min besvarelse av 
problemstillingen har det bare blitt benyttet kvalitativt tekstmateriale, altså tekster som ikke 
kan regnes å falle inn under en kvantitativ forskningstradisjon. Hadde dette vært en oppgave 
med fokus på å skrive om effekter og påviselige ringvirkninger av terapeutisk sangskriving, 
ville det derimot vært hensiktsmessig å ta utgangspunkt i kvantitative forskningsresultater. 
Hvis en ønsket å vite mer om hvordan klienter opplevde å være med i en terapeutisk 
sangskrivingsprosess, vil også kvalititive intervju og analyse av disse være nyttige.  
Det kvalitative ble for å finne litteratur som beskrev (1) hvordan den terapeutiske 
sangskrivingen kunne forløpe seg og (2) hvilken teoretisk disiplin som kunne ligge til grunn 
for terapeutisk sangskriving. 
2.4 Hermeneutikk – fortolkning 
Hvis en skal plassere denne masteroppgaven i en filosofisk tradisjon, vil det være en oppgave 
som er gjort i hermeneutisk tradisjon. Ifølge Johnsen, Slaatelid og Ågotnes (2008) betyr 
hermeneutikk tolkningslære.  
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Hermeneutikk blir ofte brukt i språk og språkforståelse, og har røtter i fortolkning av tekster i 
Bibelen, eller andre «fremmede tekster» (Ibid, s. 68). Anne Ryen skriver i sin bok om 
vitenskapsteori og feltarbeid (2002) at hermeneutikken vokste fram som et motstykke til den 
naturvitenskapelige forskningstradisjonen på 1800-tallet. Til forskjell fra tradisjonell 
naturvitenskap, som har utgangspunktet for sin kunnskapsforståelse fra objektive, konkrete og 
observerbare fenomener, er hermeneutikk en tolkningens vitenskap og kunst som dreier seg 
om forståelse som tolkning (ibid). Glemmestad (2011) beskriver hermeneutikken som 
«toneangivende innen den samfunnsvitenskapelige forskningstradisjonen» (Glemmestad, 
2011, s.7). Videre forteller hun at man i hermeneutikken arbeider spesielt med fortolkning av 
meningsbærende materiale. Det seg være bøker, kunstverk, sosiale sammenhenger og 
interpersonlige relasjoner (ibid). 
Sentralt i fortolkningslære er ideen om den hermeneutiske sirkel. Dette konseptet blir 
beskrevet av Johnsen og medforfattere (2008), som forteller at en kan bare forstå en tekst 
dersom man har en forståelse av delene i teksten, slike som avsnitt og setninger. Sirkelen blir 
komplett når påstanden om at en kan bare forstå delene korrekt dersom en har en forståelse av 
helheten. Videre argumenteres det for at dette er en ondartet sirkel, men likevel en prosess. En 
starter med semantisk forståelse, altså de enkelte setninger, og det gir grunnlaget for en 
foreløpig forståelse av teksten som sådan. De foreslår at en da går gjennom teksten på nytt, 
med utgangspunkt i forståelsen som ble først oppnådd, for å se om det er nødvendig å 
modifisere sin forståelse av teksten. Dette er også erfaringen fra arbeidet med denne 
masteroppgaven; det har ofte vært nødvendig å gå gjennom kapittler eller artikler en gang til, 
for å revurdere om forståelsen har vært god nok.  
Noen argumenterer for at den hermeneutiske sirkel heller burde vært illustrert med en spiral, 
ettersom man får en dypere forståelse av temaet etter hvert som man fortolker. Hermeneutikk 
anses å være en viktig del av kvalitativ forskning (Bye, 2015, s.16). 
I hermeneutisk teori går det igjen at det ikke er mulig å frigjøre seg fra sin egen forforståelse 
og at en vanskelig kan gi en objektiv fortolkning av materialet (Bye, 2015, s.17). Denne 
oppgaven vil også være preget av dette, når det gjelder valg og presentasjon av teknikker og 
fremgangsmåter, siden sangskriving er et felt som jeg driver med og er interessert i. Men et 
overordnet mål for resultatkapittelet vært å beskrive essensielle fremgangsmåter og teknikker 
som er brukt i musikkterapeutisk arbeid. Noe er ekskludert, og slik kan det nok være i 
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kvalitativ forskning: En legger gjerne merke til det som en selv fatter interesse for som forsker 
og menneske.  
Det filosofiske grunnlaget som hermeneutikk tilbyr har vært en naturlig del av 
arbeidsprosessen tilhørende denne masteroppgaven. Imidlertid vil jeg påpeke at litteratur fra 
filosofien ikke er inkludert som supplement i de videre kapitler, så denne korte innføring står 
for seg selv. Det er kanskje en svakhet, for noe jeg kunne tenkt meg å skrive mer om er det 
Aristoteles (2004) kaller «katharsis»: Et begrep som går ut på at man kan oppnå renselse 
gjennom kunsten. En opplevelse av katharsis er populært forstått som en sterkere opplevelse 
av renselse eller fornying. Baker (2015) gir betydningen av katharsis som å være øyeblikk der 
en avslører eller utleverer noe (Ibid, s. 34) En slik opplevelse for klienten kan være en del av 
hensikten med musikkterapeutens arbeid. Dette fordi det kan medvirke til at vedkommende 
får en ny erfaring og opplevelse som kan føre til personlig utvikling og endring til det bedre 
av en vanskelig livssituasjon. 
At oppgaven plasseres i en hermeneutisk tradisjon har sitt utgangspunkt i at arbeidet 
hovedsakelig har vært å fortolke tekster. Hvordan en tekst er forstått har nok påvirket den 
neste. Å forsøke å forstå hvordan musikkterapeutisk sangskriving arter seg har vært en viktig 
del av arbeidsprosessen. Lesingen av tekster gav rom for refleksjon, også rundt mine egne 
sangskrivingsprosesser med klienter fra min egen praksis: Mange ganger har jeg tatt pause fra 
lesingen og tenkt på hvordan enkelte musikkterapeutiske fremgangsmåter for sangskriving 
kan relateres til eget arbeid med metoden.  
Hensikten her er å formidle noen musikkterapeuters måte å arbeide med terapeutisk 
sangskriving. Denne prosessen har økt min egen forståelse for terapeutisk sangskriving. Som 
en ramme for forståelse av skriftlig materiale, harmoniserer filosofien av hermeneutikk fint 
med denne oppgavens visjon. 
2.5 Inklusjons- og eksklusjonskriterier for litteraturen 
Mange gode litteraturgjennomganger har noen klare inklusjons- og eksklusjonskriterier for 
litteraturen som skal benyttes. Dette er fordi en skal finne ut av hva som skal gjennomgås, og 
hva som må utelates for å få et bedre bilde av det som skal forskes på.  
Mine inklusjonskriterier for litteraturen som skulle benyttes har vært forskjellige, og er listet 
opp som følgende: 
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1.  Noe litteratur måtte omhandle terapeutisk sangskriving som seg. Ettersom denne oppgaven 
er en konseptuell litteraturgjennomgang, hvorpå terapeutisk sangskriving er et av de konsepter 
som søkes å forklares, var det naturlig å lete opp litteratur som kunne definere og avgrense 
terapeutisk sangskriving. 
2. Det ble nødvendig å finne noe litteratur som beskrev sangskrivingsmetodikk, og aller helst 
metodelitteratur som hadde forankring i det psykodynamiske og det ressursorienterte 
perspektiv. Annen metodespesifikk litteratur ble lest og prosessert, og notert ned med egne 
ord for personlig utvikling. 
3. Det ble nødvendig å finne litteratur som omhandlet teoriegrunnlaget for oppgaven. Denne 
litteraturen sørget for a) et definisjonsgrunnlag, i den grad at den forklarte sentrale teoretiske 
begreper og funksjoner, og b) et grunnlag for diskusjon. Uttalte ideer og refleksjoner 
teoribøker gav meg inspirasjon til å sette sammen delproblemstillingen som dannet grunnlaget 
for drøftingen: Kunne det ressursorienterte eller psykodynamiske ha noen aspekter ved seg 
som kan positivt påvirke sitt «motstykke»? Eller var motsetningene for sterke for å kunne 
hevde noe slik? 
Etter hvert som problemstillingen ble konkretisert, ble det søkt etter litteratur i forskjellige 
databaser. Søkeord-kombinasjonene var forskjellige, og kunne lyde som disse:  
1. «Therapeutic songwriting», «songwriting music therapy». 
2. «songwriting therapy methods», «resource-oriented songwriting music therapy», 
«songwriting procedyres music therapy» 
3. «Resource oriented music therapy», «resource oriented perspective+therapy», 
«psychoanalysis», «psychodynamic perspective», «introduction psychoanalysis», 
«transference psychoanalysis», osv. 
Det ble nødvendig med flere litteratursøk, for å få bedre oversikt over hva som omhandlet 
sangskriving, og hva som fantes av tilgjengelig litteratur om teorigrunnlaget for oppgaven. Av 
databaser som ble søkt i ble databasen til biblioteksystemet tilhørende universitetet benyttet, 
sammen med BORA-databasen, Psycinfo og Oxford Journal of Music Therapy. At 
litteratursøkene «fløt litt inn ihverandre» var også noe som inntraff; Eksempelvis var enkelte 
artikler funnet i Journal of Music Therapy enklere å få tilgang til gjennom universitets-
bibliotekdatabasen. Men det var fortsatt uunværlig å benytte forskningsdatabaser for 
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musikkterapi, da brukergrensesnittet gjorde det enklere å finne tekster med utgangspunkt i 
søkeord. Også søkemotoren Google scholar viste seg å være nyttig: Et godt brukergrensesnitt 
sammen med presise kombinasjoner av søkeord ledet meg til flere av artiklene som ble lest i 
prosessen av å skrive masteroppgaven. Det var flere tekster som var interessant for meg, men 
som ikke nødvendigvis ble inkludert som en del av grunnlaget for oppgaven.  
Jeg har også brukt såkalt manuelt søk, altså lett opp litteratur fra litteraturlister tilhørende 
tekster jeg har lest i forbindelse med forfattingen av oppgaven.  
2.6 Presentasjon av litteratur som ble brukt 
Dette er noe av litteraturen som fremkom etter litteratursøk og gjennomgang av litteratur, og 
som viste seg å være nyttig og relevant for besvarelsen av problemstillingene tilhørende 
masteroppgaven. 
Litteratur om terapeutisk sangskriving som sådan: 
Forfatter       Type      Viktig tema  
Baker (2015) Bok Terapeutisk sangskriving + Teori 
Aasgaard (2002) Avhandling Terapeutisk sangskriving, definisjoner og 
metoder 
Baker og Wigram (2005) Antologi Modeller, teknikker og tilnærminger til 
terapeutisk sangskriving, men også definisjoner 
av terapeutisk sangskriving som sådan. 
Austin (2008) Bok Terapeutisk sangskriving og sangimprovisasjon 
i psykoterapi 
 
Baker (2015) skriver om mange metoder for terapeutisk sangskriving i sin bok, med 
utgangspunkt i litteratur forfattet av andre. Men det er ikke en antologi, altså en bok med flere 
forfattere, slik som Baker og Wigram (2005). Aasgaards avhandling omhandler mye 
sangskrivingsmetodikk, men mange av teknikkene nevnt i avhandlingen hans er designet av 
andre musikkterapeuter, og er følgelig oppført med kildehenvisning i avhandlingen. 
Metoder for sangskriving, med forankring i teori: 
Forfatter       Type      Viktig tema 
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Austin (2008) Bok Psykoterapeutisk sangskriving 
Baker og Wigram (2005) Bok  Metoder for terapeutisk sangskriving 
Baker (2015) Bok Teori og metode for terapeutisk sangskriving 
Austin (1996) Artikkel Free associative singing 
 
Litteratur benyttet for å belyse teori: 
Forfatter       Type      Viktig tema 
Rolvsjord (2007) Avhandling Ressursorientert musikkterapi, sangskriving 
Baker (2015) Bok Både ressursorientert og 
psykoanalytisk/psykodynamisk musikkterapi. 
Pavlicevic (1997) Bok Psykodynamisk musikkterapi 
Zeligs (1961) Artikkel Hvordan psykoanalyse kan forløpe seg 
Rolvsjord (2010) Bok Ressursorientert musikkterapi 
Hadley (2003) Antologi Psykodynamisk musikkterapi 
Bateman og Holmes (1995) Bok Psykoanalytisk teori 
 
Som det fremgår i tabellen over ble noe av litteraturen benyttet til flere formål. Særlig Baker 
(2015) og Baker og Wigram (2005) sine bøker var særs nyttige i forhold til å definere og 
avgrense terapeutisk sangskriving, beskrive metoder for sangskriving som kunne forankres i 
teori, og for å knytte noe teori opp mot sangskriving. For de som er på utkikk etter andre 
anvendelige fremgangsmåter for sangskriving i musikkterapi, vil jeg på det sterkeste anmode 





Forfatter       Type      Viktig tema 
Wigram et al (2002) Bok Musikkterapi, ulike retninger og modeller 
Nolen-Hoeksema, 
Fredrickson, Loftus og 
Wagenaar (2009) 
Bok Psykologi, psykodynamisk teori og historie 
 
En del av litteraturen nevnt i dette underkapittel har vært obligatorisk pensum for 
musikkterapistudiet i Bergen, deriblant Rolvsjord (2010) og Wigram et al (2002). En komplett 




3.0 Strategisk utvalgt teori 
For å skrive om et teoretisk grunnlag for terapeutisk sangskriving, ble det etter strategisk 
utvelgelse avgjort å omtale det psykodynamiske og det ressursorienterte perspektiv i denne 
oppgaven. Musikkterapeut Felicity Baker (2015) har inkludert flere teoretiske grunnlag for 
terapeutisk sangskriving, deriblant positiv psykologi, kreativ musikkterapi og humanistisk 
musikkterapi, men av hensyn til avgrensing og plasshensyn ble disse retninger valgt bort. 
Bakers (2015) inkludering av både det psykoanalytiske og det ressursorienterte perspektiv i 
sin bok om terapeutisk sangskriving som er knyttet til denne oppgavens tema. Arbeidene til 
musikkterapeut Randi Rolvsjord, gjenspeilet i hennes doktorgradsavhandling (2007), og en 
bok som omhandler ressursorientert musikkterapi (2010), muliggjorde en fordypelse av det 
ressursorienterte i denne oppgaven. Det psykoanalytiske er søkt belyst med både litteratur fra 
utdannede psykoanalytikere, men er også supplert med litteratur forfattet av musikkterapeuter 
med et fotfeste innen retningen av det psykodynamiske (Austin, 2008; Hadley, 2003). 
I dette kapittelet er er det ressursorienterte og det psykodynamiske perspektiv først beskrevet 
noe nøkternt. Dernest følger beskrivelser av essensielle trekk for både ressursorientert 
musikkterapi og psykodynamisk musikkterapi. 
3.1 Psykoanalyse og det psykodynamiske perspektiv  
Psykoanalyse og psykoterapi er terapeutiske modeller som inkluderer mange forskjellige 
tilnærminger som betegner det ubevisste som kilden til følelsesmessige forstyrrelser. Wigram 
og medforfattere (2002) kaller psykoanalysen for et psykologisk system som har sine røtter i 
Sigmund Freud sine oppdagelser på slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. 
Metoden var utviklet for å behandle spesifikke psykonevrotiske syktommer, og har vært 
viktig i forhold til forståelse og behandling av mange psykosomatiske sykdommer. 
Psykoanalysen har også tjent som å være et grunnlag for en generell psykologisk teori (ibid, s. 
65), og har følgelig hatt stor innvirkning på feltet av psykologi som sådan. 
Wigram og medforfattere (2002) skriver at i psykoanalyse betraktes sinnet som et uttrykk for 
motstridende krefter, som fremtreder i mennesker tidlig i utviklingen vår. Ifølge McFerran og 
Wölfl (2015) kan det i et psykodynamisk perspektiv være slik at et traume opplevd i 
barndommen fører til voldelig atferd hos noen. Også prinsippet om at mennesket søker 
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velbehag framfor smerte3, beskrives av psykoanalysens grunnleger Sigmund Freud som en 
naturlig menneskelig tendens (Wigram et al, 2002). At mennesker lærer seg å unngå smerte, 
er noe som inntreffer i tidlig alder (Nolen-Hoeksema et al, 2009, s. 468) 
Psykoanalytikerne Anthony Bateman og Jeremy Holmes (1995) skriver i sin introduksjonsbok 
til psykoanalyse om en rekke aspekter ved terapiformen som er sentrale. deriblant tydning av 
drømmer og sinnets forsvarsmekanismer, som begge er sentrale i deler av klassisk 
psykoanalyse. I boken drøfter de utfordringer ved å definere og avgrense psykoanalysen, 
ettersom feltet har utviklet seg til å bli svært omfattende. Likevel har de forsøkt å lage en kort 
og konsis definisjon av sitt fagfelt: 
Psychoanalysis can be defined as that branch of psychology initiated by Freud that is 
concerned with three distinct areas of study: The development of the mind and the influence of 
early experience on adult mental states; the nature and role of unconscious mental 
phenomena; and the theory and practice of psychoanalytic treatment, particularly 
transference and countertransference. (Bateman og Holmes, 1995, s. 17). 
Som det fremgår i sitatet over, adresseres ofte tidligere opplevde konflikter eller opplevelser i 
psykoanalytisk behandling. I sitatet blir også «transference» og «countertransference» nevnt, 
disse kan oversettes til overføring og motoverføring. Jeg skal nå gå gjennom de to begrepene, 
samt. noen flere som er av særskilt relevans til det psykoanalytiske: 
Overføring i psykoanalytisk kontekst kan beskrives som å være «the reliving of a significant 
relationship from the past in the present» (Hadley, 2003, s. 13). Bruscia skriver også om 
transference-begerpet, og forteller at en overføring inntreffer når klienten samhandler i 
terapien på en måte som kan ligne «relationship patterns previously established with signifi-
cant persons or things in real-life situations from the past» (Bruscia referert i Hadley, 2003, s. 
13).  I en bok om ulike psykologiske retninger (Nolen-Hoeksema et al, 2009) blir også 
begrepet overføring knyttet opp mot en tendens blant klienter som møter klienten med 
frustrasjon og sinne (ibid, s. 591). I lys av det førstnevnte sitat av Hadley i dette avsnitt, kan 
slike tilfeller ha sin årsak i at klienten egentlig har konflikter med eller sterke følelser rettet 
mot en annen person, og ikke terapeuten selv.  
                                                 




Motoverføring beskrives av Hadley med å være terapeutens reaksjoner ovenfor klienten 
(Hadley, 2003, s. 14). I en artikkel av psykoanalytiker Mitchell Wilson (2013) beskrives 
motoverføring som å være det som inntreffer når analytikeren «kontrer» klientens overføring 
med sine egne reaksjoner. I artikkelen drøftes også hvorvidt begrepet burde bli faset ut. 
Begrepet argumenteres i Wilsons artikkel for å være villedende, da alle reaksjoner fra 
analytikeren grunner i vedkommendes subjektive posisjon (Wilson, 2013). Bruscia på sin side 
skriver at implisitt i motoverføring er en «replication in the present of relationship patterns in 
the past» (Bruscia referert i Hadley, 2003, s. 14). Han forteller også at en kan oppleve samme 
følelser, konflikter, impulser og fantasier som i en tidligere relasjon (ibid). Hadley (2003) 
skriver at motoverføring kan forbedre terapien, men kan også være hemmende. Motoverføring 
kan foregå bevisst, prebevisst eller ubevisst (Ibid, s. 14).  
Det ubevisste:  
En av de tidligere teorier om bevissthet er den av Sigmund Freud om det ubevisste. Freud og 
hans etterfølgere trodde at det var en del av hjernen som kunne inneholde impulser, minner og 
ønsker som ikke var tilgjengelige for bevisstheten. En del av teorien gikk ut på at vonde 
minner og ønsker blir undertrykt, eller overført til den ubevisste delen av hjernen. Disse 
undertrykte tanker og følelser kan ikke komme tilbake til bevissthet, men de kan påvirke oss 
på flere vis; Gjennom drømmer, atferd og det som kalles «slips of the tongue» (Nolen-
Hoeksema et al, 2009, s.204) 
Forsvarsmekanismer er en samlebetegnelse for flere måter å respondere til situasjoner på, og 
har røtter i smertefulle opplevelser eller relasjoner (Hadley 2003, s. 13). Ulike 
forsvarsmekanismer inkluderer intellektualisering, isolasjon, fornektelse, undertrykking, og 
spesielt resistance, eller motstand på norsk.  
Resistance, eller motstand, er en av de mange forsvarsmekanismer. Motstand beskrives som å 
være en vanlig del av terapi (Austin, 2008; Hadley, 2003). Smertefulle opplevelser eller 
minner kan sette klienten i en forsvarsposisjon, og kan vanskeliggjøre for seg selv å jobbe 
med sine vonde minner. Austin (2008) argumenterer for at en kan anse motstand som å være 
frykt, og ikke noe en terapeut bør unnlate å jobbe med: 
It is important to emphasize that resistance is not something to be eliminated but instead 
offers a way toward understanding the client. It should be seen as a form of communication 
and respected in the same way. Resistance is simply fear and sometimes the fear is grounded 
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in reality. There may not yet be enough trust in the client-therapist relationship to allow the 
client to move deeper into the process. (Austin, 2008, s. 127). 
Terapeutisk relasjon og metode: 
I en artikkel av Zelig (1961) går det frem at i psykoanalytisk terapi observerer og lytter 
analytikeren til klienten. Det fremgår også at klienten er uoppmerksom på hvilken kurs 
terapien vil ta, og det kan terapeuten innledningsvis også være. En ramme for psykoanalyse er 
at pasienten verbaliserer sine plager i terapien, men også stillheten fra analytikeren er viktig; 
Bare når analytikeren «intervenerer» blir klienten lytteren, skriver Zelig, som også forklarer at 
dette oppstår uavhengig hvor fleksibel eller lite stereotypisk en analyse er ledet (ibid, s. 16). 
Relasjonen og den dialogiske samhandling mellom terapeut og klient anses også som et viktig 
aspekt i psykodynamisk terapi. Pavlicevic (1997) argumenterer for at det er nettopp 
relasjonen som er terapien. Han formulerer det slik:  
Much of psychodynamic theory explores meaning as rooted in, and generating from, the 
relationship between therapist and client (…) The relationship is the therapeutic event, and 
this event is created, together and concurrently, by therapist and client. (Pavlicevic, 1997, s. 
139-140).  
I sammenheng med den terapeutiske relasjon følger verbalisering, eller en samtale hvor 
klienten får fortelle om sitt liv, sine tanker eller problemer. Akkurat dette synes å være en 
vesentlig fremgangsmåte for enhver psykoanalytisk terapi. Som Zeligs (1961) formulerer det: 
«The patient’s verbalizations, together with the analyst’s silence, constitute the standard 
framework of the (psychoanalytic, anm) method» (Zeligs, 1961, s. 16) 
3.1.2 Psykoanalytisk musikkterapi 
Wigram, Pedersen og Bonde (2002) ilegger psykoanalytisk og psykoterapeutisk musikkterapi 
samme betydning i sin bok. I følge Wigram et al er psykoanalytisk musikkterapi noe som 
består av utforsking og forståelse av gjemte eller ubevisste drivkrefter og følelser hos klienten 
(Wigram et al, 2002, s. 61). I en bok av Hadley (2003) kan vi lese om historien til 
psykodynamisk musikkterapi. Ifølge henne ble den psykodynamiske musikkterapien omtalt i 
faglitteraturen først på 60- og 70-tallet, men musikken har blitt knyttet opp mot 
psykodynamisk terapi allerede i begynnelsen av forrige århundre Noe som ble lagt vekt på i 
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litteraturen var musikkens rolle i å gjøre det mulig å frembringe ubevisste tanker og ønsker. 
(Hadley, 2003). 
Hadley (2003) nevner i sin bok om psykodynamisk musikkterapi flere pionerer innen feltet, 
deriblant de analytiske musikkterapeutene Juliette Alvin og Mary Priestley. Også 
musikkterapeut Helen Bonny, utvikleren av Guided Imagery and Music-metoden, beskrives 
av Hadley som å ha medvirket i å utforme psykodynamisk musikkterapi (ibid, s. 2). Alle tre 
som nå er nevnt, har utviklet egne retninger. En kan forstå det psykodynamiske som et 
overordned perspektiv, hvorpå flere analytiske musikkterapiretninger faller inn under (Hadley 
2003). En av disse retningene er analytisk-orientert musikkterapi, utviklet av 
musikkterapeuten Mary Pristley. Hun har definert analytisk-orientert musikkterapi som dette: 
Analytical Music Therapy is the name that has prevailed for the analytically-informed 
symbolic use of improvised music by the music therapist and client. It is used as a creative 
tool with which to explore the clients inner life so as to provide the way forward for growth 
and greater self-knowledge (Pristley, 1994, s. 3) 
Det later til at Susan Hadleys skriftlige arbeid om psykodynamisk musikkterapi er direkte 
inspirert av klassisk psykoanalyse. I boken om psykodynamisk musikkterapi (2003) gir hun 
en redegjørelse av sentral teori, sammen med flere beskrivelser av psykoanalytiske 
konstrukter. Hun trekker også frem Jungiansk teori, som vektla i mindre grad enn Freud 
hvilken rolle de seksuelle instinkter4 har (ibid, s. 11).  
I psykoterapeutisk musikkterapi er musikk brukt til å hjelpe klienten til å oppnå større 
selvinnsikt. Det kan involvere at klienten får innsikt i sine behov, eller blir mer oppmerksom 
på deres problemer, tanker, konflikter og holdninger (Wigram et al, 2002, s. 31). Baker (2015) 
skriver at musikkterapi som er orientert rundt psykodynamikk i hovedsak er en 
fremgangsmåte hvor improvisasjon ofte benyttes for å adressere psykologiske problemer 
(ibid, s. 184). I forhold til psykodynamisk improvisasjon sammen sangskriving eller 
sangskaping, fremgår det i Bakers bok at improvisasjoner mellom terapeut og klient tar sikte 
på å avdekke ubevisste prosesser og «hjelper sangskriveren til å utforske sitt indre jeg» 
(Baker, 2015, s. 184, min oversettelse). 
                                                 
4 Freudiansk teori er noe preget av å bestå av seksuelle drifter som en sentral drivkraft i mennesket, men mye av 
de teorier som Freud skrev har blitt erstattet med andre teorier i moderne psykoterapi (Nolen-Hoeksema et al, 
2009, s. 591). 
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I psykoanalysen benyttes ofte fri assosiering som en av metodene for å løse pasientens 
problemer, en metode selv Freud brukte i sitt arbeid med klienter (Wigram et al, 2002, s. 66). 
En kan også dra paralleller mellom psykoanalysens frie assosiering og musikkterapeutisk 
improvisasjon, noe som musikkterapeuten Tony Wigram og hans medforfattere gjør når de 
viser til til psykoanalytikeren Carl Gustav Jung sitt arbeid med «active imagination». Dette er 
en en terapeutisk prosedyre som vektlegger kreativ skriving med mål om å finne støtte for at 
det er positivt å benytte seg av assosiasjoner og fantasi i terapi (Jung referert i Wigram et al, 
2002, s. 66). Assosiasjoner i musikkterapeutisk kontekst er også noe som Austins teknikk 
«free associative singing»5 kan relateres til. Det er ifølge Baker (2015) en metode som 
oppmuntrer til at ubevisste bilder, minner og følelser skal frembringes i en 
sangskrivingsprosess (Baker, 2015, s. 189). Austin selv skriver følgende om hva fri 
assosieringssang kan frembringe hos en sangskriver i musikkterapi: 
A musical portrait of themselves or parts of themselves’, revealing the songwriter’s ‘strengts, 
vulnerabilities conflicts and feelings’ (Austin, 2008, s. 141). 
Musikken har mye å si i psykodynamisk musikkterapi. At det kan fremkomme ting i 
musikken som er verdt å adressere i musikkterapi, støttes av Austin (2008). Jeg har nevnt 
resistance som et sentralt konstrukt i psykoanalyse, og Austin trekker frem det hun kaller for  
«resistance in music» (Ibid, 128). I følge henne kan en merke motstand i musikken dersom 
terapeuten er «sensitively attuned to the client’s music» (ibid, 127), men kan også utspille seg 
slik at musikken fremstår «uferdig», eller ved at klienten verbalt ytrer slikt som at «dette gikk 
ingen veier», eller «jeg er for trøtt» (ibid, mine oversettelser). I en kasusbeskrivelse trekker 
Austin frem hvordan hun jobbet med resistance. I terapien hvor hun fasiliterte for fritt 
assosiert sangskriving, tok hun opp musikken slik at klienten selv kunne få høre, og dermed 
kunne analysere sin motstand på egenhånd. I etterkant av at klienten lyttet til sin egen musikk 
og sin egen motstand, delte vedkommende sine følelser rundt ambivalens knyttet opp mot den 
terapeutiske relasjonen mellom klienten selv, og musikkterapeuten.  
At musikkterapeuten analyserer musikk som oppstår, forekommer også i litteraturen. I en 
kasusbeskrivelse som Louise Montello forfattet i boken Psychodynamic Music therapy: Case 
studies (Hadley, 2003), kan vi lese hva hun tenker om klientens musikk: 
                                                 
5 Metode for sangkonstruering beskrevet i kapittel 4.1.6 
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While watching Jennifer play, it was clear to me that she was experiencing both physical and 
psychological tension. (…) Jennifer seemed to be playing defensively, pushing away the other 
musicians with her improvisation, as opposed to welcoming them in. The music was loud, 
driving, filled with tension. Jennifer seemed nervous, frightened, and angry at times (…) Her 
true expression seemed to be swallowed up by her defensivenes (Montello, 2003, s. 304) 
I sitatet over bruker musikkterapeuten begreper som omhandler forsvarsmekanismer, et 
psykoanalytisk konstrukt. Musikkterapeuten tolker også kroppsspråk og musikk i noe som 
synes å være et forsøk på å forstå klienten. Det er verdt å vite at sitatet over er hentet fra en 
kontekst hvor klienten spilte musikk i en offentlig setting, en konsert med andre musikanter, 
og ikke en klinisk musikkterapisammenheng. Likevel er det noen ord og tillegninger som jeg 




3.2 Ressursorientert musikkterapi 
I sosiologisk teori og forskning er det vanlig å benytte ord som ressurser eller kapital som noe 
mennesker benytter seg av i deres daglige liv (Stige og Aarø, 2012, s. 21). Innen sosiologi 
beskrives også ressurser som noe som kan moderere negativ effekt av stressfaktorer eller 
helseproblem (Rolvsjord, 2008, s. 126). Flere forfattere av musikkterapilitteratur skriver om 
en ressursorientert praksis, hvor fokuset er å styrke klientens sterke sider og stimulere 
klientens ressurser (Solli, 2014; Rolvsjord, 2007). Ressursorientert musikkterapi forekommer 
i psykisk helsevern, med funksjonshemmede og også innen samfunnsmusikkterapien, for å 
nevne noen arbeidsfelt der retningen har et fotfeste (Rolvsjord 2010, 2008; Solli 2014; Stige 
og Aarø, 2012). Rolvsjord, som kan anses som å være en av de toneangivende i norsk 
ressursorientert musikkterapi, beskriver hva ressurser er i terapeteutisk sammenheng. I følge 
henne innebærer ressursbegrepet noe en person har, eksempelvis ferdigheter og personlige 
egenskaper, men også det en person har tilgang til gjennom sitt sosiale nettverk (Rolvsjord, 
2008, 128). Ressursorientert musikkterapi kan ifølge Rolvsjord (2008) også knyttes opp mot 
positiv psykologi. I utgangspunktet handler det i det ressursorienterte perspektiv ikke bare om 
å kurere lidelse, men også om å styrke en klients allerede sterke sider, og stimulans av 
ressurser. Rolvsjord skriver at det å jobbe ressursorientert fordrer fleksibilitet i forhold til 
arbeidsformer og musikalske aktiviteter (Rolvsjord, 2008, s. 134). 
Det kontekstuelle, mennesket knyttet opp mot samfunnet rundt seg, anses å være en viktig del 
av ressursorientert terapi (Baker, 2015).  Rolvsjord (2008) skriver i et kapittel at følgene av 
helseproblemer som inntreffer også truer livssituasjonen. Et eksempel som hun trekker frem 
er innleggelse i psykiatrisk sykehus, som kan omfatte stigmatisering, som kan lede til at 
deltakelse i aktiviteter og sammenhenger som ofte henger sammen med identitet og 
livskvalitet blir forhindret. Som et resultat av det å være pasient kan det oppleves at 
mulighetene til å gjøre hverdagslige ting kan være begrenset. Videre understreker Rolvsjord at 
vi først og fremst må se på ressursbruk som en kilde til økt livskvalitet og empowerment 
(Rolvsjord, 2008). 
Av noen nøkkelbegreper som er av særskilt relevans for ressursorientert musikkterapi, vil det 
være naturlig å nevne «empowerment» og «resilience». Disse to begreper synes å utgjøre en 
del av grunnlaget for et ressursorientert perspektiv og ressursorientert musikkterapi.  Under 




Empowerment-filosofien er del av grunnlaget til den ressursorienterte musikkterapien slik vi 
i dag kjenner den (Rolvsjord, 2007). Empowerment går i korte trekk på at en skal få tilgang til 
og kontroll over ressurser som kan gjøre en bedre rustet til å gjøre det en selv vil med livet 
(Rolvsjord, 2010). Empowerment omtales også av Rolvsjord som å være noe som ikke kan 
forståes uten å relatere individ og samfunn med hverandre: «Å oppleve empowerment kan 
aldri være kun en personlig prosess, den utspilles alltid i samhandling med andre», skriver 
Rolvsjord (2008, s. 128). At ressursorientert musikkterapi er noe som fremmer individet i 
kontekst er forøvrig noe som også fremheves av Baker (2015). Hun skriver at et premiss for 
ressursorientert musikkterapi er at en persons helse må bli ansett via interpersonlig, 
strukturell, samfunnsmessig og kulturell kontekst (Ibid, s. 277). 
Resilience kan oversettes til motstandsdyktighet, men også tydes med å være en en ressurs 
som dreier seg om et individs evne til å tåle påkjenninger. Baker (2015) omtaler begrepet 
resiliens som noe å dyrke eller fremme i musikkterapeutiske prosesser, og formulerer det slik: 
Strengthening positive emotions through resource building can ‘undo’ enduring negative 
emotions and build resilience and overall wellbeing. (Baker, 2015, s. 269).  
Baker (2015) skriver også at resiliens kommer fra å utvikle effektive mestringsstrategier og en 
sterk følelse av håp, optimisme, selvtillit og kompetanse. Dette skjer ved at klienten lærer seg 
hvordan man skal sette seg fore realistiske mål og forventinger, og samtidig gjenkjenne hva 
en kan og ikke kan kontrollere her i livet. (2015, s. 205).  
Rolvsjord fremhever at det å styrke sterke sider og stimulere klientens ressurser er en vel så 
viktig del av terapi som det å løse problemer, lindre symptomer eller kurere sykdom. I en 
publisering fra Norges Musikkhøgskole går det frem at ressursorientert musikkterapi «handler 
om de positive erfaringene og de sterke sidene som blir tatt i bruk i musikkterapien, så vel 
som det å utforske problemer eller traumer gjennom musikken» (Rolvsjord, 2008, s. 123). Her 
kommer det altså frem at en kan utforske traumer i ressursorientert musikkterapi. Dette 
kommer også frem i avhandlingen til Rolvsjord (2007), hvor vi kan lese om klienters traumer 
og hvordan disse ble bearbeidet gjennom sangskriving. Rolvsjord (2008) trekker også frem 
noe kritikk av tradisjonell psykologi og psykiatri, og da spesielt utfordringer som følger med 
diagnostisering og høyt problemfokus i psykoterapi. Det fremgår i en av hennes tekster at 
ressursorienterte perspektiv «er en sterk kritikk av den tradisjonelle behandlingstenkningen 
innenfor psykiatrien og psykologien» (Rolvsjord, 2008, s. 124-125). Hun påpeker også «en 
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kritikk mot sykdomsideologi, mot individfokus, mot maktmisbruk og ekspertfokus i 
terapeutisk virksomhet» (ibid). 
Rolvsjord trekker også frem argumenterer for at en klients sterke sider og ressurser er også av 
betydning for diagnostisering, kartlegging og evaluering av klienten i behandling. Også et 
fokus på å styrke sterke sider og stimulere ressurser i terapi, sidestilles i teksten til Rolvsjord 
(2008, s. 125) med det å løse problemer, lindre symptomer eller kurere sykdom. 
Ressursbegrepet argumenteres også til å knyttes opp mot helse og livskvalitet: 
For å forstå hva slike ressursorienterte perspektiver på terapi skulle innebære, og hvordan de 
skulle kunne hjelpe personer med psykiske lidelser, trenger vi en forståelse av hva det å 
utvikle eller bruke sine ressurser betyr i forhold til helse og livskvalitet. (Rolvsjord, 2008, s. 
125) 
En kan også koble ressurser opp mot organisering av samfunnet og gjennom kulturen som 
klienten er en del av. Rolvsjord trekker også frem at ressursbegrepet kan omfatte en persons 
musikalske ressurser, men ressursbegrepet argumenteres for å ikke begrenses til å kun befatte 
musikalske ressurser og ferdigheter. Å rette fokus på en klients ressurser kan selvsagt bety å 
engasjere til bruk av musikalske ferdigheter, men ressursorientering i terapi handler om mer 
enn det. (Rolvsjord, 2008, s. 126).  
3.2.1 Hvordan jobbe ressursorientert 
I Rolvsjords avhandling (2007) legges det frem noen terapeutiske prinsipper som en 
ressursorientert praksis anbefales å ha. Også i hennes bok (2010) kan vi lese om hva som 
ligger til grunn for å jobbe ressursorientert. Ifølge Rolvsjord er det nødvendig med en bevisst 
oppmerksomhet og holdning: Musikkterapeuten må lære å se etter ressurser, på lik linje med å 
adressere klientens problemer, og terapeuten må dessuten ha tillit til klientens egen kjennskap 
til sine kunnskaper, ferdigheter eller behov. Følgelig må terapeuten være fleksibel til hva slags 
musikalske interaksjon som skal brukes (Rolvsjord, 2007, s. 241).  
Det påkreves også av musikkterapeuten å inneha en viss holdning.. Hun skriver også følgende 
om hva som kreves av en ressursorientert musikkterapeut: 
«Å jobbe ressursorientert krever en åpen holdning og stor fleksibilitet både menneskelig og 
musikalsk» (Rolvsjord, 2008, s. 132) 
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En potensiell fallgruve ved ressursorientert terapi som trekkes frem av Rolvsjord, er når den 
terapeutiske virksomheten har som siktemål å hjelpe pasienten til å styrke sine sterke sider og 
fremme vedkommendes ressurser, men at dette møter et paradoks. Paradokset hviler på 
tenkning rundt terapi i forhold til den medisinske modellen: At klienten har et problem og 
eksperten vet hvordan man løser problemet, og han eller hennes intervensjon er den sentrale 
forandringskraften i terapien. Noe vi musikkterapeuter kan være observant ovenfor, er at den 
ressursorienterte terapeutiske virksomhet kan fungere som en demonstrasjon av mangel på 
selvbestemmelse og ressurser (Rolvsjord, 2008). Ressursorientert virksomhet blir særskilt 
paradoksal når når intervensjonen tydelig demonstrerer at pasientens ressurser er begrensede 
og for små. Som Rolvsjord formulerer det: 
Vi kan ikke på den ene siden fremme klientens ressurser, mens vi på den andre siden 
neglisjerer klientens ressurser i forhold til å vite hvordan hun eller han kan bruke 
musikkterapien. (Rolvsjord, 2008, s. 129) 
Rolvsjord skriver også at det er viktig å ta klienten på alvor i terapien: 
Working within a resource-oriented approach must imply that we take the client’s resources 
seriously and do whatever we can to nurture the use of those resources so as to foster 
empowerment. (Rolvsjord, 2010, s. 181) 
Rolvsjord skriver også at ved å gjennomføre en ressursorientert musikkterapi må en 
motarbeide «Problem-oriented strong theories of therapeutic culture» (Ibid). Diagnostisering 
og stigmatisering følge av å være pasient i en helseinstitusjon kan være problematisk 
(Rolvsjord, 2007), og en problemorientert terapi kan hindre oss i å få innblikk i klientens 
ressurser (ibid, s. 241). 
 
3.2.2 Prinsipper for ressursorientert musikkterapi 
I sin doktorgradsavhandling lister Rolvsjord (2007) opp seks terapeutiske prinsipper som er 
unike for ressursorientert musikkterapi. Prinsippene beskrives av henne som å være sentrale 
og definerende for ressursorientert musikkterapi, og at de har blitt brukt i svært liten grad i 




Fokusér på klientens styrker og potensiale 
Gjenkjenn klientens kompetanse til hans/hennes terapeutiske prosess 
Samarbeid med klienten om mål for terapien og hvilke metoder som skal 
brukes 
Anerkjenn klientens musikalske identitet  
Vær emosjonelt involvert i musikk 
Fostre frem positive følelser.  
                                             (Rolvsjord, 2007, s. 243, min oversettelse) 
 
Det er også på sin plass å skrive om prinsipper som ikke er akseptable for en ressursorientert 
musikkterapi. Disse inkluderer å (1) «overse klientens ressurser og potensialer», (2) «ha et 
sterkt fokus på sykdom», (3) «unngå problemer og negative følelser som kommer frem i 
timen», eller (4) «lede i en ikke-samarbeidende (autoritær) stil» (Rolvsjord, 2008, s. 133). 
Som det fremgår av disse prinsipper som Rolvsjord beskriver, unnlater man ikke å adressere 
klientens problemer og negative følelser i en ressursorientert terapi. Dette er interessant og 
viktig, da noen mulig vil ha en oppfatning av ressursorientert terapi som å være noe som 
utelukkende fokuserer på klientens ressurser og styrker. At det blir viet rom til å utforske 
problemer og negative følelser er noe vi kan lese om fra de terapeutiske forløp beskrevet i 




4.0 Resultatdel: Ressursorientert og psykodynamisk 
terapeutisk sangskriving 
I denne delen av oppgaven er konkrete fremgangsmåter for terapeutisk sangskriving 
presentert. Disse er presentert er forankret i enten ressursorientert musikkterapi eller 
psykoanalytisk musikkterapi. Relevante målsettinger og prinsipper for 
sangskrivingsprosessene er også fremlagt, da disse aspekter er ansett som å utgjøre en 
vesentlig del av sangskrivingsprosesser (Baker, 2015).  
Det som angår psykodynamisk-orientert sangskriving er tallfestet 4.1-rekken, mens det 
ressursorienterte er oppført under 4.2 – kapitlene. 
4.1 Psykoanalytisk / psykodynamisk-orientert sangskriving  
 
The autobiographical nature of songwriting experiences facilitates an examination of the self. 
Through the process of creating lyrics and music, the songwriter analyzes his own journey, 
reflecting upon the past and present, while considering the future. As lyrics begin to appear 
on paper, the songwriter can step outside himself and examine himself, his context, and his 
life journey from a new angle. (Baker, 2015, s. 21) 
 
Som vi kan lese i sitatet ovenfor gir sangskriving en god mulighet til å gå inn i seg selv, 
reflektere over aspekter ved sitt liv. Sitatet over trenger ikke å være unikt for psykoanalytisk-
orientert sangskriving, men det involverer noen interessante aspekter som kan knyttes opp 
mot en psykoanalytisk terapi: For eksempel det å undersøke seg selv og sine følelser 
(Bateman og Holmes, 1995). 
Det er flere forfattere av musikkterapilitteratur som har knyttet sangskriving opp mot det 
psykoanalytiske eller psykodynamiske (Baker, 2015; Austin, 2008; Maranto, 1993). I forhold 
til sangskriving og en psykoanalytisk tilnærming, skriver Maranto at sangskriving kan brukes 
i en rekke teoretiske rammeverk, også i psykoanalytiske fremgangsmåter (Maranto, 1993, s. 
697). «The creative process in songwriting has been known to help access unconscious 
material and unlock repressed memories» (Silverman, 2003, s. 26) skriver Silverman i en 
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artikkel om sitt arbeid ved en psykiatrisk institusjon. Ubevisste eller undertrykte tanker, begge 
essensielle psykoanalytiske konstrukter, er også noe som kan adresseres i en prosess hvor en 
benytter terapeutisk sangskriving (Austin, 2008).  
4.1.1 Mål for terapeutisk sangskriving i psykodynamisk kontekst 
Psykodynamisk-orientert sangskriving synes ut i fra litteraturen å ha noen essensielle mål. 
Baker (2015) trekker frem noen mulige mål og potensielle virkninger av det å jobbe med 
terapeutisk sangskriving i en psykodynamisk kontekst. Hun lister opp seks forskjellige 
målsettinger som en musikkterapeut kan ta sikte for i denne sammenhengen. Disse 
målsettingene befatter (1) oppløsing av ubevisste indre konflikter, (2) bevissthet rundt 
forsvarsmekanismer, (3) Frigjøring av psykisk energi, (4) økt opplevelse av helhet og 
sammenheng, (5) reduksjon av angst eller depresjon, og (6) resiliens (Baker, 2015, s. 228). 
Mary Priestley (1994) skriver at psykodynamisk musikkterapi er en improvisatorisk 
tilnærming for å adressere psykologiske problemer. Hun tar sikte for at improvisering mellom 
terapeut og klient i musikkterapeutiske sangskrivingsprosesser avdekker ubevisste prosesser, 
og hjelper vedkommende til å utforske sitt indre selv. Gjennom slike improvisasjoner er 
musikk brukt symbolsk, og tilbyr muligheter for innsikt, refleksjon, vekst og utvidet forståelse 
av selvet (Pristley, 1994). 
Mcferran, Wigram og Baker lister opp mange forskjellige mål for terapeutisk sangskriving i 
en artikkel fra 2008, hvorpå mange av nøkkelpunktene kan knyttes opp mot det 
psykodynamiske: (1) Projisere tanker, fantasier og følelser, (2) utvikle selvinnsikt, og (3) for 
klienten å fortelle sin historie er noen av de målene som trekkes frem i artikkelen (Baker et al, 
2008, s. 114) 
4.1.2  Musikkterapeutens rolle i psykodynamisk-orientert sangskriving 
Når det kommer til musikkterapeutens rolle i en terapeutisk sangskrivingsprosess, skriver 
Baker (2015) om forskjellige oppgaver denne har. Sentrale punkter som trekkes frem er at 
musikkterapeuten skal (1) vurdere og balansere frihet og struktur, (2) sørge for «nurturing 
experiences, (3) fasilitere for verbal prosessering, (4) fasilitere for frigjøring av «blocked 
energi» (ibid, s. 231).  
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1: At det skal være trygge rammer for musikkterapi er noe jeg har blitt lært opp til som 
student i musikkterapipraksis, og noen trygge rammer og struktur kan også gi spillerom for 
klienten til å utfolde seg (Procter, 2013). Med for mye frihet og fravær av struktur, vil kanskje 
terapien oppleves som vag eller abstrakt, men en for strukturell og predeterminert terapi vil 
kunne oppleves som begrensende.  Her må musikkterapeuten finne en måte å vurdere 
balansen mellom frihet og struktur (Baker, 2015, s. 230), men ikke på en slik måte at 
vurderingen skal gå på bekostning av brukermedvirkningen.  
2: Med «nurturing experiences», eller en nærende erfaring (egen oversettelse), tolker jeg det 
som at det henstilles at klienten får delta i en prosess hvor en dyrker frem noe; i vår kontekst 
en sang. Det å pusle med noe som blir et produkt, en sang, er noe som kan føre til mestring 
(Rolvsjord, 2010), en følelse av sammenheng , eller medvirke til at en får større innsikt i seg 
selv. I så måte kan en anse terapeutisk sangskriving som en erfaring hvor en dyrker frem noe; 
både i den grad at prosessen leder opp mot et produkt, men også at en fremdyrker gode 
ressurser eller innsikt. 
3: I forhold til verbal prosessering, er dette noe som den psykodynamiske rammen nettopp 
tilbyr (Zelig, 1961). Det blir da musikkterapeutens oppgave i psykodynamisk terapeutisk 
sangskriving å gi rom for verbal utforsking, dialog, og ikke bare fokusere på musikken som 
blir spilt eller sunget. I flere av fremgangsmåtene for psykodynamisk sangskriving er dette 
aspektet omtalt. Det verbale kommer vi nok ikke utenom, men valg av tilnærming for 
sangskrivingen er selvsagt med på å påvirke hvilke verktøy som benyttes; Hvorvidt klienten 
er villig til å bli med på verbale prosesseringer er også noe som spiller inn. 
4: Når det kommer til å fasilitere for «frigjøre blokkert energi», synes det å være viktig at 
musikkterapeuten tilbyr gode rammer for klientens utfoldelse. Jeg tolker det dithen at å 
frigjøre energi kan bety å utfolde seg musikalsk, eller å få en verbal bevisstgjøring over ting 
som har blitt undertrykt. I en tekst forfattet av Procter (2013) forteller den intervjuede klienten 
at rammene for den musikalske utfoldelsen var en viktig forutsetning for hans utfoldelse:  
«(…) there was something special about the room: I could sing as loudly or as raucously as I 
wanted there, whereas at home I would have felt inhibited because of the neighbours in the 




4.1.3 Lyric narration / Instrumental songwriting 
Lyric narration / instrumental songwriting6 er en teknikk som beskrives av Felicity Baker som 
å være forenlig med modellen av Pristley sin analytiske musikkterapi (Baker, 2015, s. 136). 
Lyric narration går ut på at klienten lager et narrativ, en fortelling, som det lages musikk til. 
Musikken, som oppstår gjennom improvisasjon, baseres på følelser som har kommet frem i 
det klienten forteller. At metoden er relatert til analytisk musikkterapi begrunnes med at 
metoden tilbyr et rom for å utforske sitt indre følelsesliv, og at metoden fasiliterer for vekst 
eller utvikling. Baker beskriver metoden som «asynkron», og grunngir dette med at teksten 
lages før musikken (Baker, 2015).  
Ifølge en modell som er presentert i Baker (ibid), starter prosessen med at sangskriving 
introduseres for klienten, og dersom vedkommende vil være med i prosessen begynner 
oppvarmingen. Herunder følger en trinnvis fremgangsmåte, oversatt og gjengitt etter en figur 
av Baker (2015, s. 136): 
Steg 1 - Oppvarming: Lyric narration begynner med oppvarming. Hva slags 
oppvarmingsøvelser som er benyttet i Lyric narration er ikke oppgitt i Baker (2015). Men 
Tony Wigram (2004, s. 192) lister opp en rekke forskjellige oppvarmingsøvelser i sin bok om 
improvisasjon. En av disse oppvarmingsøvelsene er «the echo game» (Wigram, 2004, s. 187). 
I den øvelsen kan en velge mellom å bruke stemmen eller et instrument. Wigram skriver 
følgende om hvordan oppvarmingsøvelsen kan arte seg: 
One person starts, and makes a sound or plays a short phrase on his instrument. (...) 
Everyone else then plays that exact sound or phrase back to the leader (like an echo) - (...) 
The leader continues to make sounds and phrases, each time waiting for the group to 'echo' 
his sound. (Wigram, 2004, s. 187)  
Den som starter å spille, er den som blir betegnet som «lederen» i eksempelet over. Denne 
oppvarmingen oppgis å kunne fungere i både gruppetimer eller individualtimer. Det fremgår 
også i boken til Wigram at oppvarmingsøvelser kan benyttes for å redusere frykt eller angst 
for det å delta i terapien (ibid, s. 183). Det er som nevnt flere oppvarmingsøvelser i boken til 
Wigram, og en kan fint velge en annen øvelse dersom det er ønskelig. 
                                                 




Steg 2 - Fortelling eller tekst: Det fremgår i Baker at gjennom konstrueringen av sangtekst 
eller fortelling skal det tilbys klienten å utforske sitt indre jeg, og dessuten fasilitere for vekst 
(Baker, 2015, s. 137). Baker skriver om arbeidet til Robb, som har jobbet som musikkterapeut 
for unge voksne med ervervet hjerneskade. I arbeidet ble det tilrettelagt for at sangskriveren 
lagde et narrativ fra en erfaring rundt det tidspunktet hvor skaden inntraff (Robb referert i 
Baker, 2015, s. 137). Det synes å være slik at dette narrativet skal skrives ned, for det utgjør et 
grunnlag som sangtekst siden. 
Steg 3 - Musikken oppstår: Etter at klienten har fortalt noe om en situasjon eller erfaring, 
engasjerer musikkterapeuten seg i en «interactive discussion about the music that would be 
best suited for this adolescent’s story» (ibid, s. 137). Deretter lager sangskriveren og 
musikkterapeuten et backing track – et lydspor som sangteksten kan synges til. 
Samhandlingen mellom musikkterapeut og sangskriver påvirker hvordan musikken blir; 
Sangskriverens innspill som vil angå sjangerbestemmelse eller musikalske effekter vil da bli 
svært relevant for musikkterapeuten å lytte til. Gjennom improvisasjon fusjoneres sangtekst 
og lydsporet, og Baker foreslår at det benyttes opptaker i denne delen av prosessen (ibid). At 
fremgangsmåten også kalles instrumental songwriting kan ha sin årsak i musikkens rolle, som 
både tjener som et diskusjonsgrunnlag i terapien, men også som et uttrykk for sangskriverens 
følelser (ibid). 
4 - Videre for prosessen: 
Etter at opptak er blitt gjort, kan prosessen avsluttes, men det foreslås også at opptaket blir 
brukt som noe å lytte til og reflektere over i videre musikkterapiøkter. Hvor langt det 
terapeutiske forløp er, spiller altså inn. Med opptak gis det følgelig anledning for klienten å 
dele musikken med andre, som kan være en form avslutning eller videreføring i seg selv 
(Baker, 2015).  
4.1.4 En improvisatorisk tilnærming 
Baker skriver om en psykodynamisk og improvisatorisk tilnærming til sangskrivingsprosess 
(2015, s. 184). Det fremgår av Bakers tekst at musikkterapeuten kan begynne en 
musikkterapiøkt med en verbal utforsking7 av hva som er viktig i øyeblikket: Sangskriveren 
                                                 
7 I tråd med Zelig sine betraktninger (1961) om dialog og stillhet i psykoanalyse er det forenlig å tilby et rom for 
at det er klienten som setter tempoet for dialogen, slik at klienten selv kan fortelle om det som oppleves 
vanskelig. Zelig mente at stillhet kan være et viktig aspekt i terapien, og at det i seg selv kan uttrykke noe (ibid).  
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forteller om hendelser, tenkte situasjoner eller følelser. Dette blir beskrevet som en viktig del 
av økten, da det muliggjør en bevisstgjøring av klientens indre tanker og følelser, uten å 
benytte musikalsk samspill.  
Videre skriver Baker (2015) at musikkterapeuten assisterer sangskriveren i å lage en 
sangtittel, som oppsummerer den verbale utforskingen. Tittelen kan eksempelvis være en 
essens av sangskriverens uttalte konflikter, tanker eller bekymringer.  
Det er også en mulighet at sangskriveren ikke kommer med et spesifikt problem i den verbale 
utforskningen. I så henseende foreslår Baker at sangskriveren og musikkterapeuten kan ha en 
«referential-free improvisation» (Baker, 2015, s. 185). Når improvisasjonen er referansefri, 
kan bety at det ikke taes utgangspunkt i noe uttalt tema eller musikalsk stemning. Felicity 
Baker skriver også at en referansefri improvisasjon kan påvirke sangskriveren til å bli mer 
deltakende i den videre prosessen (ibid).  
Baker understreker at sangen, som kanskje fikk en tittel, blir improvisert frem i en fri stil. En 
slik stil kan være freestyle rap, dersom klienten har en musikalsk preferanse som tilsier at 
denne sjangeren kan brukes (Baker, 2015). Freestyle rap kan vi lese er et anvendt 
sjangeruttrykk i musikkterapien som Solli (2014) fasiliterte for. 
4.1.5 Song parody 
«Parody» kan i denne sammenhengen oversettes til «etterligning» eller imitering av sanger. 
Denne metoden kan i korte trekk forklares med et konsept hvor en lager en egen versjon av en 
eksisterende sang. Teknikken kan med rette argumenteres for å bli plassert i et eget, 
uavhengig kapittel, og ikke nødvendigvis knyttet opp mot verken det ressursorienterte eller 
det psykodynamiske. At teknikken er oppført i dette kapittelet, grunngis med at Baker skriver 
at det er mulig å benytte metoden i en psykodynamisk prosess (Baker, 2015, s. 185). Song 
parody er også benyttet av Silverman som en del av det han kaller for «psycho-educational 
songwriting» (Silverman referert i Baker, 2015, s. 167). 
Baker skriver at tilnærmingen inviterer låtskrivere til å enten (1) omskrive alle ord i en sang, 
(2) omskrive versene i en sang mens man lar refrenget forbli uforandret, eller (3) omskrive 
noen strofer, men la andre forbli urørt gjennom hele sangen. Baker skriver at det å omskrive 
mye tekst «empower songwriters to tell their stories in more detail and to personalize the song 
to a greater extent» (Baker, 2015, s. 101).  
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Det er også mulig å gjøre denne øvelsen i gruppeterapi. Song parody gjør det mulig å skape 
en meningsfull gruppesang. Eksempelvis kan hvert medlem av gruppa lage et vers som 
representerer eller uttrykker individeds følelser og erfaringer (ibid). Ideen med å benytte song 
parody i gruppe er at refrenget har en funksjon i at den knytter delte følelser og erfaringer. 
Baker (2015) skriver at Song parody-metoden kan ligne på metoden «fill-in-the-blanks»; En 
metode der deler av en sangtekst er fjernet for å gi rom for at klienten kan velge hva som skal 
stå. Baker skriver også at Song parody kan minne om metoden «song-augmentation». Song 
augmentation går på at en kan bruke en eksisterende sang, ta bort eller legge til egne vers 
(Baker, 2015). Et punkt hvor Song parody skiller seg ut fra overnevnte metoder er at metoden 
krever mer tid til å forme sangteksten.  
Baker (2015) skriver at musikkterapeuten kan velge sang som skal parodieres, men dette er 
ikke et krav: I mange settinger vil klienter velge sang selv. Det er klientens egne erfaringer, 
følelser, refleksjoner og perspektiver på temaet som skal utforskes i denne prosessen, 
musikkterapeuten har en støttefunksjon i alt dette. 
Er «song parody» det samme som «covering»? 
I populærmusikken er det et begrep som heter «cover». Det går ut på å ta for seg en låt og 
gjøre den på sitt eget vis. Det er uendelig mange måter å gjøre en egen vri av en sang: En kan 
eksempelvis skifte taktart, oversette fra originalspråket til sitt eget språk, eller til og med sin 
egen dialekt. En kan også omskrive teksten, gjøre små justeringer. Jeg har ikke lest begrepet 
«cover» i verken Baker og Wigrams (2005) bok om sangskriving, eller i Baker (2015) heller, 
men «Song parody»-teknikken vil være den som ligner mest på covering. I populærmusikken 
er det mange eksempler på artister som har benyttet seg av cover-metoden.8  
Nedenfor følger en modell av Baker (2015), oversatt til norsk av meg selv. Modellen viser 
hvordan en kan jobbe med parody-sangskriving i musikkterapi, steg for steg (ibid, s. 103): 
 
  
                                                 
8 Et veldig godt eksempel på cover er den nord-norske artisten Sondre Justad, som ble veldig kjent for sin 
versjon av Sam Smiths sang «Stay with me». Hele sangen ble oversatt til norsk, faktisk sang Justad på 
lofotdialekt i sangen som ble hetende «bli hos mæ». 
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«SONG PARODY»   
 
                                                                                 (Baker, 2015, s. 103, min oversettelse) 
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4.1.6 Fritt assosiert sangskriving 
Free associative songwriting er omtalt av musikkterapeut Diane Austin (2008), og er kort 
presentert i Baker sin bok om terapeutisk sangskriving (2015). Baker skriver at metoden 
legger til rette for at ubevisste bilder, minner og følelser trer frem i en improvisert 
sangkonstrueringsprosess (Baker, 2015, s. 189). Baker bruker begrepet «stream of 
consciousness», strøm av bevissthet, som et utgangspunkt for skapelsen av sangen.  
Det er Diane Austin som har satt navn på metoden «Free associative singing» (Austin, 1996). 
Ifølge henne involverer teknikken det å lage et konsistent og stabilt «holding environment» 
(ibid, s. 33). Teknikken er begrenset til å bruke to akkorder i musikken. Dette er for å skape 
en trygg ramme, slik at klienten ikke trenger å tenke så mye. Ved å bruke få akkorder, mener 
Austin at dette kan hjelpe klienten til å slappe av, slik at klienten kan få frem sitt 
«spontaneous self» (ibid, s. 34). 
Å ha en dialog med klienten synes å være en viktig komponent i free associative singing; 
Austin skriver at hvis klienten har noe musikkunnskap, kan musikkterapeuten spørre klienten 
hvilke akkorder som skal benyttes. Dersom klienten ikke har noen musikkunnskap, kan 
musikkterapeuten spille akkorder, eksempelvis demonstrere moll- og durakkorder, slik at 
klienten kan få noe å velge mellom. «Sometimes a client describes the quality of sound that 
captures a feeling or mood he would like to evoke, and together we find the desired chords» 
(ibid), fremgår det i artikkelen til Austin. 
Dialogen spiller også inn på valg av rytme for musikken. I et caseeksempel fra Austin (ibid) 
går det frem at hun spør klienten om hvordan rytmen til akkordmønsteret skal være. Når en 
bestemt rytme er fastsatt, spilles denne repetetivt. At rytmen ikke forandres, synes også å være 
en viktig del av free associative singing; Det er meningen at musikken som ligger til grunn for 
improviseringen er trygg og forutsigbar (ibid). 
Mirroring, eller speiling, er også noe som spiller inn i denne formen for musikkterapi. Austin 
skriver at musikkterapeuten kan bruke sin egen stemme til å speile klienten, noe som kan 





4.1.7 Improvisert sang og fortelling i barne- og familepsykiatri 
Oldfield og Franke (2005) skriver om en improvisasjonstilnærming i kontekst av barne- og 
familiepsykiatri. I teksten går det frem at de normalt fastholder en struktur, men skriver også 
at det alltid er noen unntak som gjør at de skaper en annen og mer optimal situasjon, hvor 
barnet sterke og eventuelt svake sider kommer frem (Oldfield og Franke, 2005, s. 28). 
Strukturen går ut på at barnet først blir invitert til å sitte ned, på en stol vendt mot 
musikkterapeuten. Således begynner økta med en «hallo-sang», som musikkterapeuten synger 
til barnet, mens musikkterapeuten samtidig komper seg selv på enten gitar eller piano. 
Musikkterapeuten instruerer så barnet i at timen skal bestå av elementer som både barnet og 
musikkterapeuten bestemmer, ut i fra prinsippet om turtaking. Når barnet og terapeut har vært 
igjennom en aktivitet som barnet selv har valgt, er det musikkterapeuten sin tur til å velge 
aktivitet. I strukturen som gjengis i bokkapittelet, velger musikkterapeuten improvisert sang 
eller fortelling som aktivitet. 
I fasiliteringen av improvisert sang eller fortelling med musikk, plasserer musikkterapeuten et 
antall av store instrumenter fram for barnet. Det kan være trommer, metallofon og diverse 
bjeller. Før det begynnes å spille, kan musikkterapeuten si noe sånt som dette: 
«Det er min tur til å velge, og jeg velger at vi skal lage en fortelling sammen» (Oldfield og 
Franke i Baker og Wigram, 2005, s.  29, min oversettelse).  
Barnet og musikkterapeuten kan så begynne og spille sammen, før musikkterapeuten sier noe 
som dette: 
«La oss lage en fortelling! Det var en gang en…» (ibid, s.29, min oversettelse).  
Forfatterne skriver at barna ofte vil fullføre setningen, og si noe slikt som «en hund!». I 
eksempelet som er gjengitt i nevnt kapittel, kan barnet og musikkterapeuten improvisere litt 
musikk sammen, før historien utvikler seg. For å mane frem fortellingen, kan 
musikkterapeuten stille spørsmål som «hvor gikk så denne hunden?» (ibid, s. 30).  
Oldfield og Franke skriver at det er mange aspekter ved denne framgangsmåten: Den 
musikalske komponenten, den non-verbale kommunikasjonen, og det verbale innholdet av 
historien. Disse aspektene henger sammen, og spiller alle inn på hverandre. Det fremgår også 
at når fortellingen kommer i gang, kan musikkterapeutens musikalske komp enten støtte eller 
bryte inn i fortellingen. En kan også benytte musikalske effekter; Oldfield og Franke (2005) 
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oppgir at det å spille en rask kromatisk skala eksempelvis kan illustrere at noen i fortellingen 
løper (ibid, s. 31). Et annet eksempel som jeg selv kommer på er at musikkterapeuten kan 
spille intervallet liten sekund i et lavere register på piano, i en bestemt 2/4-takt. Det kan mulig 
symbolisere at det dukker opp noe skummelt, kanskje noe sånt som et troll, dersom det skulle 
være noe som ble trukket frem av klienten. 
Videre skriver Oldfield og Franke at hvis barnet bringer inn vold eller konflikt i 
sangfortellingen, gjør terapeuten det mulig å løse problemene i fortellingen, noe barnet kan 
velge selv. Musikkterapeuten bør ikke styre barnet mot en løsning, såfremt barnet ikke vil at 
saken skal løse seg. Oldfield og Franke skriver at det er viktig at terapeuten er i stand til å 




4.2 Ressursorientert sangskriving 
 
Collaboration is also integral to the success of the ROS (Resource oriented songwriting, 
anm.). The process is characterized by the therapist and songwriter interacting musically with 
lyrics and music and working together to create a song imbued with meaning. Sharing in the 
ensuing musical interactions, the songwriter has possibilities for health musicking and 
creating musical experiences and songs that can afford health benefits. Musical affordances 
are connected not only to the music and lyrics, but also to the social phenomenon as 
embodied in the therapist-songwriter interactions. (Baker, 2015, s. 271) 
 
Ovenfor er et utfyllende sitat om ressursorientert sangskriving, forfattet av Felicity Baker. I 
sin bok har hun satt opp sangskriving i tyve forskjellige modeller, og en ressursorientert 
sangskrivingsmodell er listet opp som en av dem. Sitatet over sier noe som kan være en 
nøkkelkomponent innen modellen; Nemlig samhandling mellom terapeut og klient, og hvilke 
muligheter dette gir. 
Blant de norske musikkterapeuter med erfaring innen sangskriving og ressursorientert 
musikkterapi, kan se til arbeidene til Hans Petter Solli og Randi Rolvsjord, som begge har 
jobbet med sangskriving med sine klienter I psykiatrien. Solli (2014) har arbeidet med 
pasienter med psykoselidelser, og Rolvsjord (2007) har benyttet sangskriving med klienter 
som har opplevd traumer. Ettersom Rolvsjord (2010) har forfattet en bok om ressursorientert 
musikkterapi og dessuten omtalt det ressursorienterte i forbindelse med sitt arbeid med sin 
doktorgrads-avhandling (Rolvsjord, 2007), er det godt mulig at det er hennes arbeid som 
ligger til grunn for mye av den ressursorienterte sangskrivingsmodellen Baker (2015) gjengir.  
Også andre musikkterapeuters arbeid trekkes frem i Baker (2015) sin beskrivelse av 
ressursorientert sangskriving, deriblant Michael Viega. Viega hevdet at sangskriving er en 
måte å mobilisere og aktivere selv-helbredelse, og at det er en prosess hvor mennesker har 
anledning til å knytte seg til iboende ressurser (Viega, referert i Baker, 2015, s. 270).  
Ressursorientert sangskriving kan ta for seg diverse terapeutiske mål. Felicity Baker (2015) 
skriver at målene til sangskriving i ressursorientert musikkterapi er å fremme klientens følelse 
av mestring, selvfølelse og styrking klientens identitet. At sangskrivingsprosessen kan ta sikte 
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på å bygge sosial kapital og fremme kunstnerisk deltakelse, er også mulig i et ressursorientert 
perspektiv (Baker, 2015, s. 277). Videre skriver Baker at i tilnærmingen til det å jobbe med 
terapeutisk sangskriving i ressursorientert musikkterapi er det viktig at terapien ikke er 
forhåndsbestemt9, at samarbeidet mellom terapeut og klient skal være likeverdig og gjensidig, 
og dessuten basert på deltakelse. Det er også fordelaktig at når i tilnærming til det å jobbe 
med terapeutisk sangskriving taes sikte på å skape en sang som har det Baker kaller en 
«estetisk sosial verdi» (Baker, 2015, s. 278, min oversettelse). At de produkter som 
fremkommer etter en terapeutisk sangskrivingsprosess kan ha en verdi for både klienten og de 
pårørende, støttes av Aasgaard (2002). Baker skriver dette om sangen som fremkommer: 
«It is how the song is used after it’s created that gives it its power» (Baker, 2015, s. 276) 
Baker (2015) hevder at det er fire modeller for ressursorientert sangskriving. Disse befatter 
(1) en ressursorientert sangskriving med fokus på å identifisere og utvide ressurser, (2) å 
omdanne dikt til sang, (3) narrativ sangskriving, og (3) konstruering av sanger som 
gjenspeiler en klients musikalske identitet (ibid, s. 278).  Det som synes å være felles for disse 
modellene, er disse kritiske punktene som Baker (2015) legger frem:  
Det er viktig at det skjer en etablering av et likeverdig og gjensidig samarbeid. 
Det må jobbes for å identifisere og anerkjenne ressurser. 
Det bør være en prosess hvor man raffinerer/forbedrer sangen (Baker, 2015, s. 279, min 
oversettelse). 
4.3 Rolvsjords konkrete forslag til fremgangsmåter 
I et kapittel i boken Songwriting methods and techniques and clinical applications (…) av 
Felicity Baker og Tony Wigram (2005), ble seks forskjellige teknikker for terapeutisk 
sangskriving presentert av Randi Rolvsjord, som har plassert seg i en ressursorientert praksis. 
I de påfølgende underkapittel kan vi lese en sammenfatning av disse fremgangsmåter.  
I kapittelet går det frem at en prosess hvor det lages en sang kan ha en varighet på én til tre 
økter. Det kan bli noe hjemmearbeid, både for klient og musikkterapeut. Rolvsjord skriver at 
hun alltid transkriberer sangen på notepapir, og lager dessuten et opptak av sangen slik at 
                                                 
9 Baker bruker begrepet «Non-predetermined»(Baker, 2015, s. 278) 
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klienten kan få dette med seg. Ifølge Rolvsjord kan notert melodi, akkordprogresjon og tekst 
være støttende for klienten i forhold til det å lære seg å spille sangen. Ved å notere sangen, 
muliggjør dette at andre kan spille sangen. I tillegg til nevnte aspekter, kan også et konkret 
musikalsk produkt være noe som blir tatt frem ved en senere anledning (Rolvsjord, 2005). 
Når det kommer til å lage sang ut av teksten, foreslår Rolvsjord å benytte en vers-refreng 
struktur. Et annet forslag som hun trekker frem, er å lage et vers som følges av et lignende 
vers. Rolvsjord skriver at det kan være vanskelig å tilpasse det verbale og det musikalske inn i 
en sådan struktur, og foreslår at en kan inkludere en «bridge» (overgang) i sangen (Rolvsjord, 
2005, s. 100). 
4.3.1  Velge ord fra en liste med ord 
Noen ganger finner pasienter det vanskelig for å uttrykke seg selv gjennom verbalt språk 
(ibid, s. 101). I den første første fremgangsmåten Rolvsjord (2005) beskriver, lager derfor 
musikkterapeuten en liste over ord.  Musikkterapeuten lager denne med utgangspunkt i hva 
pasienten tidligere har fortalt, men ord fra sanger som tidligere er benyttet i forløpet kan også 
velges. Pasienten velger deretter ut ord som skal være med i sangen. Det er i min oppfatning 
slik at musikkterapeuten kan derpå engasjere klienten i konstruering av setninger, eller 
klienten kan konstruere setninger selv. 
4.3.2  Klienten trekker selv frem ord  
Rolvsjord skriver at når hun foreslår sangskriving for klienten, anmoder hun ofte pasienten 
om å selv skrive ned noen ord som ønskes inkludert i sangen, på et stykke papir (Rolvsjord 
2005, s. 101). Deretter kan musikkterapeuten lage tekst, hvor det bør strebes etter å gjøre den 
så åpen og poetisk som mulig, slik at pasienten kan fylle den med sin egen mening (ibid, s. 
101).  
Denne teknikken gir mye ansvar til musikkterapeuten; På den ene siden har en forventninger 
til hvordan sangen skal bli, hvordan den låter, på den andre siden har en et ansvar for å 
adressere tematikken som klienten dikterer. Denne teknikken kan være gunstig i arbeid med 
mennesker som uttrykker vansker over å lage sangtekst helt selv. Rolvsjord skriver ikke 
hvordan en jobber videre etter at musikkterapeuten har laget tekst, men her kan en se til de 
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andre kapitler som angår sangskrivingsmetoder, eller Baker og Wigrams (2005;2015) bøker 
for inspirasjon til videre arbeid.  
I tråd med tanken om at en ressursorientert tilnærming til sangskriving ikke skal være 
forhåndsbestemt (Baker, 2015, s. 278), er det også her naturlig med et samarbeid mellom 
terapeut og klient om å skape sangen. 
4.3.3 Klienten skriver et dikt 
Noen  ganger vil klienter bidra med materiale i form av tekst i diktform. Rolvsjord skriver at i 
disse situasjonene er ikke alltid den ferdige sangteksten ordrett likt diktet som først ble 
frembrakt i musikkterapien. Noen ganger er ord fjernet eller lagt til, av hensyn til å få ordene 
til å passe med en sangmelodi, eller noe kan være forandret av terapeutiske hensyn. Rolvsjord 
skriver at i noen tilfeller er en del av diktet gjentatt, som et refreng, for å samsvare med en 
struktur (Baker og Wigram, 2005, s. 101). Rolvsjord skriver at vers – refreng strukturen er en 
struktur mange mennesker kjenner til fra musikken (ibid, s. 100). Den strukturen kan det være 
hensiktsmessig å benytte seg av. 
4.3.4 Terapeuten lager melodi mellom musikkterapi-timer  
Musikkterapeuten kan lage en sang ut i fra et dikt, som pasienten har skrevet, mellom 
musikkterapi-timer. Musikkterapeuten kan deretter presentere det tentative resultatet til 
pasienten. Musikkterapeuten bør være lydhør til forslag fra pasienten vedrørende sjanger, 
akkorder, eller etter andre elementer som må taes i betraktning for sangen (ibid, s. 102). 
Rolvsjord benytter i sitt arbeid notepapir til å skrive ned melodier, men andre verktøy er også 
mulig: For eksempel kan en benytte notasjonsprogram til PC for å lage melodier som 
pasienten kan få se på. Rolvsjord skriver i sitt kapittel at det noen ganger kan være vanskelig 
for pasienten å gå inn i temaet av sangen. For å hjelpe pasienten til å ikke bli overveldet av 
følelsene som uttrykkes i sangen, eller i verste fall gjenoppleve et traume, kan denne 
teknikken være nyttig i forhold til å regulere fokuset som kan være på vanskelige følelser eller 
traumer (ibid, s. 102). Rolvsjord (2005) skriver videre at denne teknikken ikke alltid vil være 
bra, og at det i noen tilfeller til og med kan føre til at pasienten føler at sangteksten er blitt 
«berøvet fra en» (ibid, s. 202, min oversettelse). 
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4.3.5 Terapeuten lager melodi i musikkterapitimen 
Det er ofte i terapeutens interesse at pasienten er aktivt deltakende i å lage musikken, skriver 
Rolvsjord (ibid, s. 102). For å fasilitere for aktiv deltakelse i prosessen av å lage en sang, kan 
musikkterapeuten begynne med å improvisere og komme opp med ideer til melodi og 
harmoniske progresjoner. Gjennom dette kan pasienten bli oppmuntret til å bringe frem han 
eller hennes egne ideer, eller til å avvise eller akseptere ideene som musikkterapeuten 
kommer med. For å oppnå det at pasienten kommer med innspill, kan musikkterapeuten tilby 
andre alternativ. Musikkterapeuten kan også spørre om tilbakemeldinger på de rytmiske eller 
harmoniske mønstre som blir prøvd ut (ibid, s. 102). 
4.3.6 Terapeut og pasient improviserer melodier sammen 
Denne improvisasjonsteknikken oppgis å være inspirert av Diana Austins «vocal holding 
techniques» (Austin, referert i Rolvsjord, 2005, s. 103). I vocal holding begynner man med å 
finne et enkelt harmonisk mønster som skaper en atmosfære som er passende for temaet for 
sangteksten (Rolvsjord, 2005).  
Rolvsjord foreslår i sin tekst at det brukes et vamp bestående av enten to eller fire akkorder. 
Hvorvidt en skal benytte to eller fire akkorder kan vurderes i forhold til sangens karakter, men 
også klientens musikalske og improvisatoriske kompetanse (ibid). 
Det foreslås også at en begynner prosessen med en oppvarmingsøvelse, for å bli familiær med 
det harmoniske mønsteret. Musikkterapeuten og pasienten kan således begynne med 
improvisering, hvor en kan bruke turtaking: Eksempelvis kan en synge en melodisk frase 
hver, og fortsette med dette til sangen tar form. Sammen med klienten kan en også diskutere 
om sangen vil ha nytte av å bli tilført noen harmoniske variasjoner, «to avoid monotony» 
(Rolvsjord, 2005, s. 103). En sådan variasjon kan gjerne bli tilført til det som blir refrenget 
(ibid). 
Rolvsjord oppgir at hun skriver ned melodiene med noter på papir, for å ikke glemme 





I denne delen legges drøftingen frem. Grunnlaget for denne drøftingen er to de to 
delproblemstillingernevnt som ble nevnt tidligere i denne oppgaven:  
Delproblemstilling 1:  
Hvilke likheter og forskjeller er det i ressursorientert og psykodynamisk sangskriving? 
Delproblemstilling 2: 
Hvordan kan det psykodynamiske og det ressursorienterte positivt influere hverandre? 
Det synes å være noen umiddelbare forskjeller mellom ressursorientert og psykodynamisk 
sangskriving, slik det fremgår i litteraturen. Men begge teoretiske rammeverk har også noen 
slående likheter som det fokuseres på. Jeg vil med dette drøftingskapittelet først forsøke å 
besvare den første delproblemstillingen; skrive om forskjeller og likhetstrekk, før jeg legger 
frem en diskusjon om hvorvidt de nevnte teoretiske retninger positivt kan  influere hverandre.  
5.1 Likheter mellom ressursorientert og psykodynamisk 
sangskriving 
Det ressursorienterte og det psykodynamiske kan for noen synes å være to vidt forskjellige 
ting; En oppfatning av psykoanalyse er at der er et høyt fokus på en klients problemer i 
terapien, og en oppfatning av det ressursorienterte er at det i stedet for problemer legges vekt 
på å fremme klientens ressurser. Er det virkelig så enkelt? Er det slik at i en ressursorientert 
sangskrivingsprosess vektlegges klientens problemer og patologi i mindre grad? Er det på den 
annen side, i en psykodynamisk skriveprosess, et altfor stort fokus på nettopp problemene 
som klienten sliter med? Det er vanskelig å gi et enkelt svar til dette, uten å ha full innsikt i 
både ressursorienterte og psykodynamisk-orienterte terapeutiske prosesser. Men litteraturen 
kan gi oss en pekepinn på hva som fokuseres på i forskjellig terapi. Dette skriver Ærø og 
Aasgard (2011) om en problemorientert kontra en ressursorientert terapi: 
Med ”problemorientert” menes her at intervensjonen tar utgangspunkt i en sykdomsdiagnose 
eller uønskede symptomer som er knyttet til sykdommen eller behandlingen. Med 
”ressursorientert” menes her en intervensjon som tar utgangspunkt i ressurser og interesser 
og ikke i patologi eller opplevde problemer. (Ærø og Aasgaard, 2011, s. 141) 
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I psykoterapi dreier det ofte seg om å bearbeide problemer og minske symptomer hos klienten 
(Nolen-Hoeksema et al, 2009). Ærø og Aasgaard antyder at problemorientert terapi er et 
motstykke til ressursorientert terapi, men ut i fra litteraturen til Rolvsjord (2007), er det også 
et fokus på å bearbeide problemer og traumer i ressursorientert musikkterapi. Følgelig er ikke 
en ressursorientert terapi nødvendigvis noe som bare fokuserer på klientens styrker og 
ressurser. 
Det er flere likheter mellom psykodynamisk musikkterapi og ressursorientert musikkterapi. 
Nedenfor følger noen aspekter som går igjen i både ressursorientert og psykodynamisk 
musikkterapi, slik det fremkommer av deler av musikkterapilitteraturen. Jeg har forsøkt å 
knytte dette opp mot teoretisk forankret sangskriving, der litteraturen har talt for det: 
Ikke forhåndsbestemt:  
I både psykodynamisk og ressursorientert musikkterapi går begrepet “non-predetermined” 
igjen. Baker, i kapittelet sitt om terapeutiske prinsipper for ressursorientert sangskriving, 
påpeker viktigheten av at prosessen ikke er forhåndsbestemt (Baker, 2015, s. 278).  
I litteratur om psykodynamisk musikkterapi brukes også begrepet “not predetermined” 
(Rogers, 2003, s. 128). Begrepet ble brukt av Penny Rogers i omtale av en prosess hvor 
klienten deltok med sang, i improvisasjon sammen med musikkterapeuten.  
Selv om rammer for terapien kan være viktig, betyr ikke dette at det legges føringer på 
hvordan klienten skal uttrykke seg. Å legge rammer for musikkterapien trenger ikke å gå på 
bekostning av at ting skal være “predetermined”. I Procter (2013, s. 224), går det frem at 
trygge rammer sørget for at klienten opplevde seg fri til å utfolde seg musikalsk i 
sangskrivingsprosesser. 
Et fokus på mennesket i kontekst:  
I ressursorientert musikkterapi er det et fokus på individet i kontekst av samfunnet rundt seg. 
Som det gikk frem i teorikapittelet til denne oppgaven, er det kontekstuelle en viktig del av 
ressursorientert terapi (Baker, 2015).  Rolvsjord argumenterer for at forhindret deltakelse i 
samfunnet leder til dårligere livskvalitet (Rolvsjord, 2007). 
Det er også et fokus på individet i kontekst i psykodynamisk terapi. Rogers skriver følgende i 
en kasusbeskrivelse:  
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Music therapy could appropriately offer Jenny a containing environment within which she 
could (…) Explore her relationships with others – e.g., foster parents and school friends 
(Rogers, 2003, s. 126).  
I sitatet over fokuserer musikkterapeuten på klientens relasjon til andre mennesker.  
 
Resilience:  
Ifølge Felicity Baker er det et fokus på å bygge resiliens gjennom psykodynamisk 
sangskriving (Baker, 2015, s. 228). I en tekst av Rolvsjord (2008, s. 126) går det frem at det å 
bygge opp en motstandsdyktighet, en evne til å takle utfordringer, er noe som tas med i 
betraktning i et ressursorientert perspektiv. 
Fokus på narrativ:  
I både psykodynamisk og ressursorientert sangskriving gis det mulighet for at klienten kan 
fortelle sine historier gjennom musikkterapien. I narrativ terapi brukes det ulike teknikker, 
med det formål for pasienten å lære seg å forholde seg til sine problemer på en mest mulig 
konstruktiv og løsningsorientert måte (Hjelmbrekke, 2014, s. 9).  
I kapittelet om Lyric narration /instrumental songwriting, går det frem at denne metoden har 
en forankring i psykodynamisk musikkterapi. Men også i ressursorientert sangskriving kan 
det være et fokus på fasilitere for at klienten får fortelle sine historier, gjennom en terapeutisk 
sangskrivingsprosess. Et eksempel på det er arbeidet til Rolvsjord (2007) med klienten 
«Emma»10. Denne klienten fortalte historier gjennom mer enn tretti sanger, i et 
musikkterapeutisk forløp som varte i over to år (Baker og Wigram, 2005). Emma forteller at 
sangene var «pieces of her, and they all have to be there» (ibid, s. 118). Det noteres at sangene 
hennes ble en helsemessig ressurs som kunne minne henne på at vanskelige situasjoner etter 
hvert løser seg. Noe som er spesielt interessant for denne terapeutiske sangskrivingen med 
Emma, er hvordan hun klarte å skape kunst ut fra sine traumatiske opplevelser. Baker (2015) 
betrakter kasuseksemplet frembrakt av Rolvsjord, og skriver at sårene hun avslører i sangene 
sine illustrerer at der er oppnådd dybde og innsikt, som førte til transformative erfaringer 
(Baker, 2015, s. 273). I Rolvsjords avhandling (2007) går det frem at sanger kan fortelle 
                                                 
10 Eksemplet av «Emma» (klientens pseudonym) er noe som har blitt trukket frem flere steder i 
musikkterapilitteraturen; Baker og Wigram (2005), Baker (2015) og Rolvsjord (2007; 2008). 
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pasientens livshistorie, samtidig som sangene kan fortelle om hvordan pasienten har jobbet 
med han eller hennes problem gjennom musikk (Rolvsjord, 2007, s. 170).  
Som det fremgår i Baker (2015) har verken det psykoanalytiske eller analytisk-orienterte 
enerett på narrativ terapi. Dette støttes av Rolvsjord (2007) og poesiterapeut Nicholas Mazza 
(2003). Baker (2015) kobler også det narrative opp mot Creative music therapy- modellen, og 
det er mulig at narrativ er adaptert til også andre musikkterapeutiske modeller.  
Narrativ i musikkterapi omtales også av Derrington (2005). I følge henne fungerer alle sanger 
som et «uttrykk av selvet» (Derrington, 2005, s. 81, min oversettelse). I en narrativ 
sangskrivingsprosess gies det mulighet for klienten å fortelle sine historier, mens de deler sin 
musikalske indentitet. Felicity Baker (2015) skriver at klientenes tekster og musikk gir 
klienten en stemme.  
Utforske følelser og minner:  
Både i det ressursorienterte og det psykodynamiske perspektiv synes det å utforske klientens 
følelser og minner å være et mål for prosessen. To eksempler for å belyse dette tas med: 
I litteratur som angår psykodynamisk sangkonstruering kan en lese om utforsking av følelser 
og minner. Rogers (2003) lister opp noen sentrale mål for et terapeutisk forløp hvor klienten 
lagde små operetter. Disse målene inkluderte å utforske forvirring og motstridende følelser, 
samt følelser og minner rundt barndommen. (Rogers, 2003, s. 126-127) 
I ressursorientert musikkterapi hvor sangskriving har vært brukt, kan vi se til Rolvsjords 
avhandling (2007) for å finne belegg for at klientens følelser og minner blir utforsket. 
«collaborative songwriting provided Emma with opportunities to come into contact with her 
emotions and to work with her traumas», skriver Rolvsjord (2007, s. 159). 
Fokus på samhandling og den terapeutiske relasjon:  
Samarbeid og samhandling mellom terapeut og klient i prosessen er en viktig del av 
ressursorientert sangskriving (Baker, 2015, s. 271). Samhandling, eller den terapeutiske 
relasjonen er også viktig i psykodynamisk terapi (Pavlicevic, 1997). Diane Austin, som har 
laget free associative songwriting, omtaler terapeutisk relasjon i sin bok (2008). Dette sier hun 
om den terapeutiske relasjonen: 
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The relationship is equal but not symmetrical (...) The therapist's role is to be in the service of 
the client, to guide witness, support, companion and oversee the therapeutic process (Austin, 
2008, s. 82) 
At musikkterapeuten skal veilede og støtte sangskriveren underveis i prosessen er også noe 
som går igjen i det ressursorienterte (Baker, 2015, s. 280). Samarbeid mellom klient og 
terapeut er også en integrert del av en vellykket ressursorientert musikkterapi hvor fokuset er 
på terapeutisk sangskriving. I en sådan prosess jobber terapeut og klient sammen for å skape 
en sang med mening (Baker, 2015, s. 271). Ifølge Rolvsjord vektlegges den terapeutiske 
relasjonen i ressursorientert musikkterapi (Rolvsjord, 2007, s. 99). 
Når det kommer til sangskriving og terapeutisk relasjon, skriver Rolvsjord at i et bredt 
perspektiv kan terapeutisk sangskriving i ressursorientert praksis ansees som en verdifull 
musikalsk og interaktiv erfaring, som muliggjør erfaringer av terapeutisk samhandling 
(Rolvsjord, 2005). Når fokuset i terapien er på å skape en sang gjennom samarbeid, impliserer 
dette at terapeuten og klienten jobber på en meningsfull og effektiv måte for å sikre at sangen 
blir fullført. En struktur som fremmer samarbeid har et potensiale til å sørge for 
følelsesmessige relasjonserfaringer (Baker, 2015). Rolvsjord hevder at relasjonserfaringene 
som oppstår i terapeutisk sangskriving er iboende i hvilken som helst musikalsk interaksjon, 
men at de er særskilt fremtredene i terapeutisk sangskriving (Rolvsjord, referert i Baker, 2015, 
s. 274).  
Fokus på musikk som ressurs 
I både ressursorientert og psykodynamisk musikkterapi er det et fokus på å nytte musikk som 
en ressurs. I Montello (2003) sin tekst kan vi lese at det å skape musikk kan fostre frem 
forståelse av selvet, emosjonell intelligens, endringer og helning av kropp og sinn. Det går 
også frem i Montellos tekst at mennesket har en medfødt evne til å «transform pain into 
power through engagement with music/sound» (Montello, 2003, s. 306). Montello 
intellektualiserer kanskje ressursen i musikk en smule, og kaller den medfødte kapasiteten 
«Essential musikal intelligence (EMI)» (Ibid, s. 306). Ut ifra hvor sentralt musikken faktisk er 
i psykodynamisk musikkterapi og prosesser med terapeutiske sangkonstruering, er det nok få 
som vil hevde at psykodynamiske musikkterapeuter ikke anser musikk som en ressurs. EMI 
beskrives likevel som å være en «source» (ibid) og ikke eksplisitt en «ressurs». 
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At musikken kan være en ressurs påpekes også i ressursorientert musikkterapilitteratur. Ifølge 
Rolvsjord brukes musikken av mennesker for å regulere sine følelser, som kilde til 
motivasjon, eller som et «device for social ordering or as a means of communication in a 
music therapy session» (Rolvsjord, 2007, s. 114). Videre skriver Rolvsjord at bruken av 
musikk er knyttet opp mot mye mer enn det å være god i noe: «it provides a muliplicity of 
possibilities and meaning (…) possibilities for use in therapy and everyday life» (Rolvsjord, 
2007, s. 240).  
 
5.2 Ulikheter mellom ressursorientert og psykodynamisk 
sangskriving 
Ulikt fokus på det estetiske:  
Ifølge Baker (2015) er det å raffinere klientens sang en del av en ressursorientert 
sangskrivingsprosess (ibid, s. 279). Sangen, eller artefakten som det også kalles, har en rolle i 
forhold til at den skal symbolisere klientens tilgjengelige ressurser, samtidig som det er noe 
klienten skal oppnå mestring og stolthet over (ibid, s. 281). Ifølge Baker er det også mulig å 
dele sangen, enten det er i form av et opptak eller fremføring (ibid).  
At musikken skal raffineres for så å deles med andre, er kanskje noe som vektlegges mindre i 
en psykodynamisk musikkterapikontekst. Det synes å være slik at improvisasjon er en sentral 
komponent av flere tilnærminger til psykodynamisk sangskriving. Baker (2015) skriver at 
«Improvised songs may not lead to aesthetically appealing song products» (Baker, 2015, s. 
139). Likevel nevnes ordet raffinering i beskrivelsen av song parody-metoden, som er ført opp 
under psykodynamiske tilnærminger til sangskriving i resultatkapittelet.  
Ulikt fokus på mestring: 
I litteraturen som angår ressursorientert sangskriving, synes mestringskomponenten å være 
mer i fokus enn i det psykodynamiske. Eksempelvis har jeg ikke funnet ordet «mestring» i 
boken om psykodynamisk musikkterapi av Hadley (2003), men ordet «autonomy» er nevnt 
flere ganger. Autonomi kan i denne sammenheng tydes med at klienten får selv bestemme, ta 




Det syns altså være mer fokus på mestring for klienten i ressursorientert musikkterapi, enn det 
er i psykodynamisk terapi. Mestring beskrives som et underliggende mål som ressursorientert 
musikkterapi operer med: I ressursorientert musikkterapi fokuseres det på å oppnå mestring 
og selvtillit gjennom å etablere en persons tro på sine egne kapasiteter (Rolvsjord, 2010). Det 
går frem i annen musikkterapilitteratur at mestring leder til muligheter for kunstnerisk 
deltakelse, og dessuten bygging av det som kalles for sosial kapital (Baker, 2015, s. 270).  
Mer fokus på å analysere musikk i analytisk-orientert musikkterapi 
I litteratur om analytisk-orientert musikkterapi synes det å være en vesentlig komponent å 
analysere klientens musikk. «A way of understanding and analysing the music» (Wigram, 
2002, s. 123), skrev Wigram et al om analytisk-orientert musikkterapi. Videre hevdes det av 
Wigram og medforfattere at det er viktig å analysere musikken (ibid). Wigram og 
medforfattere nevner ikke eksplisitt sangskriving, men de nevner improvisasjon og drøfter 
bruk av teknikken. Som det fremgår i resultatkapittelet til denne oppgaven, kan 
psykodynamiske sangskrivingsprosesser ta utgangspunkt i improvisasjon. Wigram og 
medforfattere påpeker at musikk kan være analogier eller metaforer (Wigram et al, 2002, s. 
97). At musikkterapeuten analyserer tekst synes å være fordelaktig, slik at slike analogier og 
metaforer kan settes i sammenheng med hvordan klienten har det. Men når jeg leser det 
Rolvsjord (2007) skriver om enkelte av sangene til klienten hennes, synes det som at 
meningen bak sangen er fremkommet ut i fra samtale rundt denne: Eksempelvis kan et sitat 
fra Rolvsjord selv i hennes avhandling trekkes frem: 
«She used the song as an aid in keeping herself together and as a means of acknowledging 
her wish to protect herself from the feelings evoked by her parents» (Rolvsjord, 2007, s.163). 
Sitatet over kan selvsagt høres noe analytisk ut, og er kanskje en slutning som enkelte kunne 
gjettet seg til å si om en sang og en person uten å konsolidere med klienten selv. Men etter 
sitatet kan vi i avhandlingen lese et transkribert utdrag fra en samtale mellom Rolvsjord og 
klienten, hvor det er tydelig at slutningen over er en komprimering eller tydeliggjøring av det 
klienten selv sier. Således vil eksempelet over ikke være en direkte analyse11, men heller en 
konkretisering som klienten selv aktivt tar del i å forme. I Rolvsjords perspektiv synes det å 
                                                 
11 Det er likevel mulighet for at analytikere motivert av egen interesse kan ta for seg sangtekster og melodier som 
ble skapt i terapien som Rolvsjord fasiliterte; Flere av sangtekstene er gjengitt i sin fulle form bakerst i 
doktorgradsavhandlingen (Rolvsjord, 2007). 
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veie tyngre at musikken er en ressurs (Rolvsjord, 2007), fremfor noe som skal analyseres 
grundig av terapeuten. 
Fokus på det ubevisste, forsvarsmekanismer, «psychic energy» 
I Baker (2015) går det frem at sentrale mål for psykodynamisk sangskriving er å løse indre og 
ubevisste konflikter. Andre mål er at klienten skal få større innsikt i sine forsvarsmekanismer, 
samt. få «release of psychic energy» (Baker, 2015, s. 229). Disse målene synes å være unike 
for det psykodynamiske, og er ikke noe som synes å være omtalt i litteratur om 
ressursorientert sangskriving.  
At ikke forsvarsmekanismer og begrepet om det ubevisste er tatt for seg av ressursorienterte 
musikkterapeuter er kanskje ikke så merkelig, i og med at de begge er psykoanalytiske 
konstrukter (Hadley, 2003). 
5.3  Hvordan kan det ressursorienterte og det psykodynamiske 
influere hverandre?  
Rolvsjord (2007) argumenterer for at det ressursorienterte ikke er en fastsatt modell for 
kommunikasjon, men at det er mer en slags holdning til klienten (Rolvsjord, 2007, s. 18). Hva 
holdningen går ut på, blir klargjort av de terapeutiske prinsipper for ressursorientert 
musikkterapi (fremlagt i kap. 3.2.2 i denne oppgaven). Prinsippene Rolvsjord (2007, s. 243) 
legger frem for en ressursorientert praksis blir sentrale: Det er viktig å fostre frem positive 
følelser, anerkjenne klientens musikalske identitet, mens en fokuserer på klientens styrker og 
potensiale.  
I ressursorientert musikkterapi starter en med å jobbe med klient på det individuelle nivå, for 
å assistere en klient i å erverve seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som behøves for 
erfaringer utenfor den musikkterapeutiske kontekst (Rolvsjord, 2010). Som det fremgår i 
teorikapitlet om ressursorientert musikkterapi i denne oppgaven, handler det å arbeide på 
denne måten i stor grad om å styrke sterke sider og stimulere klientens ressurser. Det 
ressursorienterte perspektiv er påvirket av feminisme, som igjen har et fokus på empowerment 
og likestilling mellom terapeut og klient (Baker, 2015, s. 268). Denne likestillingen mellom 
terapeut og klient, tror jeg er viktig for flere musikkterapimodeller. I psykodynamisk 
musikkterapilitteratur er det som nevnt noe fokus på terapeutisk relasjon, og den 
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ressursorienterte tanken om at musikkterapeut og klient skal være likestilt er noe som kan 
gjelde også for psykodynamisk sangskriving. 
Tanken om at en persons musikalske identitet skal bli anerkjent i ressursorientert 
musikkterapi, er også er fordelaktig å implementere i en psykodynamisk musikkterapi. Baker 
skriver at i nesten alle tilfeller vil en sangskriver bringe med seg noe av sin egen musikalske 
identitet, som kan befatte klientens forståelse av musikksjangre, former og rytmer og 
instrumentering. Baker skriver at disse ressursene kan bli anerkjent og videreutviklet i 
ressursorientert musikkterapi (Baker, 2015, s. 271). Hvis vi ikke anerkjenner en klients 
musikalske identitet, kan vedkommende føle seg forbigått og neglisjert. Å ta klientens 
musikkidentitet på alvor, uavhengig av sjangertilhørighet eller musikalske preferanser, er 
viktig.  
Innen ressursorientert musikkterapilitteratur finner jeg en begrenset menge med metodiske 
fremgangsmåter for terapeutisk sangskriving med klienter. Der tror jeg psykodynamisk 
musikkterapilitteratur kan ha noe å tilføye til det ressursorienterte; flere av metodene anvendt 
i psykodynamisk musikkterapi synes å være anvendelige i også ressursorienterte 
tilnærminger, ihvertfall metoder som fritt assosiert sangskriving, lyric narration eller song 
parody. Men samtidig kan de ressursorienterte sangskrivingsmetoder som er å finne i 
litteraturen også anvendes i en psykodynamisk kontekst; eksempelvis teknikkene som 
Rolvsjord (2005) trekker frem, kan være et godt utgangspunkt også for en psykodynamisk 
musikkterapi. En tilnærming til sangskriving der klienten har tatt med seg et dikt eller en 
sangtekst, som vedkommende har skrevet selv, er nok noe som kan gi et godt utgangspunkt 
for terapeutiske samtaler, eller som utgangspunkt for en prosess hvor det kan oppstå musikk 
som gjenspeiler tekstens innhold. 
Som det gikk frem i forrige kapittel er det noen slående likheter mellom psykodynamisk og 
ressursorientert musikkterapi, og særlig den ressursorienterte kan positivt influere den 
psykodynamiske, og dermed også terapeutiske sangskrivingsprosesser. Det ressursorienterte 
perspektiv blir et godt utgangspunkt for flere terapiformer: Bak alle problemene er det faktisk 
en person som har ressurser og styrker i seg, og det er viktig at disse også blir fremmet i 
terapi.  
Likevel vil en psykodynamisk tilnærming til en terapeutisk prosess også være nyttig. I så måte 
synes deler av Rolvsjord (2007) sin avhandling å være noe  inspirert av tradisjonelle 
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psykoterapeutiske trekk med et fokus på å gjenkjenne og anerkjenne følelser, og for klienten å 
kommunisere disse (ibid).  
Selv om jeg heller mot at sangskrivingsprosesser skal være ressursorienterte, tror jeg også at 
aspekter ved en psykodynamisk tilnærming kan være fordelaktig å implementere. At det gis 
rom for klienten til å verbalisere sine problemer, må være en selvfølge for terapeutiske 
prosesser. Men det å jobbe psykoterapeutisk er ikke unikt for psykoanalyse, noe vi kan se i 
Rolvsjords avhandling (2007) og i Nolen-Hoeksema et al (2009); Psykoterapi forekommer 
eksempelvis i atferdsterapi og kognitiv terapi (ibid). Det er også et dedikert fokus på 
verbaliseringsprosesser i litteratur som angår psykodynamisk terapi (Zeligs, 1961) og 
psykodynamisk musikkterapi (Hadley, 2003) og terapeutiske sangskrivingsmetoder (Baker, 
2015). I forhold til at psykoanalyse har spilt en sentral rolle i utformingen av psykologifeltet 
slik vi kjenner det i dag (Nolen-Hoeksema et al, 2009), kan en undre seg over om 





I denne oppgaven har temaet terapeutisk sangskriving innledningsvis blitt definert og 
avgrenset. Deretter har den metodiske tilnærming til oppgaven blitt beskrevet. En tradisjonell 
konseptuell litteraturgjennomgang ble valgt på grunn av mulighetene dette ga meg til å 
utforske interessante ideer og konsepter. Teoretisk rammeverk ble presentert i egne kapitler. I 
hovedkapitlet har et utvalg teknikker og fremgangsmåter for terapeutisk sangskriving blitt 
presentert. Gjennom drøfting har ulike aspekter ved ressursorienterte og psykodynamiske 
tilnærminger kommet frem og blitt forsøkt knyttet opp mot terapeutisk sangskriving.  
I hovedkapitlet kan en lese om fremgangsmåter som har en fastsatt struktur, som Song 
parody-metoden, og andre fremgangsmåter med en mer improvisatorisk og fri tilnærming, for 
eksempel Lyric narration. Flere interessante sangskrivingsmetoder som «Song collage», 
«Strategic songwriting» og «Fill in the blanks» (omtalt i Baker, 2015) passet det dessverre 
ikke å ta med i denne sammenhengen.  
Terapeutisk sangskriving er knyttet opp mot to ulike teoretiske rammeverk. Det 
ressursorienterte ble valgt fordi sangskriving er en ypperlig måte å styrke en klients iboende 
ressurser på. Rolvsjord (2007) skriver at det er  mye problemorientert terapi i dagens 
psykiatri. Den ressursorienterte terapien fokuserer derimot på vektlegging av en klients 
positive sider fremfor  den stigmatisering som ofte følger med det å være pasient i psykisk 
helsevern. Det psykoanalytiske er inkludert fordi det i stor grad gir rom til å jobbe med 
klientens indre liv, i et tempo som klienten selv anfører. Sangskriving er et verktøy som 
potensielt kan brukes til ettertenkt bearbeiding av klientens indre følelsesliv, historier eller 
minner, noe som er forenlig med en psykoanalytisk terapi. At det både i ressursorientert og 
psykoanalytisk musikkterapi er et fokus på at prosessene ikke skal være forhåndsbestemt 
støttet også min avgjørelse om å skrive om begge disse teoretiske retningene. 
Det å ha et repertoar av metoder å velge mellom er en god ressurs for musikkterapeuter. I 
musikkterapeutisk kontekst kan det være en del personer som vil slite med å lage en sang uten 
noe som helst å støtte seg til, eller uten musikkterapeutisk veiledning. Ved å ha en fastsatt 
struktur eller måte å tilnærme seg sangskrivingen på, kan prosessen oppleves som enklere å 
forholde seg til. Viktigheten av at musikkterapistudenter og musikkterapeuter lærer å ta i bruk 
gitte metoder er noe som understrekes i Baker og Wigram (2005, s. 17), og begrunnes blant 
annet med hvilke følger det har å si for evidensbasert forskning. Vage tilnærminger kan være 
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med på å gjøre forskningen uklar. Intervensjoner må kunne gjengis slik at de kan forstås.  og 
det at vi har navneknagger å henge metoder på kan være en ressurs i så henseende. Både i 
form av forståelse, men også i forhold til etterprøvbarhet i forskning. 
Rolvsjord beskriver sangskriving som nyttig og anvendelig i musikkterapi (Rolvsjord, 2005, 
s. 97). Sangskriving som metode kan, i tillegg til å være et narrativ for pasienten, fremme 
erfaringer av mestring (ibid, s. 99). Det å oppleve mestring er i seg selv en betydningsfull 
faktor for økt motivasjon. For at klienten skal oppleve mestring, både praktisk og mentalt, må 
musikkterapeuten legge til rette for at dette skal skje. 
Et viktig ressursorientert prinsipp er: Det må være et samarbeid med klienten om hva som skal 
være terapiens mål og hvilke metoder som skal brukes (Rolvsjord 2007, s. 243).  
Musikkterapeuten kan ivre etter å skrive sanger sammen med klienter, men det er til syvende 
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